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KebwlmjuEan seni tradigional di kabupntm Jeonba khuamya di desa Jan- yaa% 
diLwal150ngan istilah lewm mengalami ymg nmmik unaJr h i  IabiIh 
d a l a m h e r k e D a a a d c n ~ ~ ~ p a r a ~ ~ i s n t e r s G b u t ~ b e r b b a o d e l e m  
- e ~ g l a b a l y s n g - w = i 3 ~ g e m c a r ~ - - -  
Katcrpla%pfntp kesaioa W b i  ctari ruang plblik njrrsysraLat JwW, mmuqjulkan 
bahwa lceseaien tradis- telab k e h b g m  masyaralcat pand- lcsffnnr 
tritaj Wi di kahng.n maspmbt modaa. Bapijak dnri k&& global 
a s r s a b u t ~ s s t u l r a m I m i t a s ~ ~ d i h m ~ ~  
~ b e m r i i r a b u p a d e n J ~ b e r ~ m m p a k S a r o i ~ t e l a h m e ~ ~  
R i l s i e s t e t i s L e s a a i a n t R a i s i o a a l ~ a i l s i e s s c t i p ~ ~ ~ D e a g e a u s s h P  
tgirndlrl tau wsbaanrk gnrtegu kukwlsm @wvtvul mmgy) bq$ mi Wiiwl di 
tffl&8hkembqmmpcrkembauganseddm~DBatini. 
Penelitism kuaMW ysng p g a d i b n  datanp prJa metode &h studi 
h p a n g a n d s a ~ ~ i n i ~ p e d p ~ ~ n ~ ~  
kclompokkscnh IeaggertadutdipBis uatuknmjags drsistensinyaseeagai parrada 
idanMss budaya Lwu@m dalam wt@d d t d s i m d .  P;ldien emgqf i  tahadap 
perkernbnngun seni WIsrunul kmggar nl6kdUi ohm& wIW &a wwmcwd rare- 
~ p a n , s e n i m n r r ~ m r s y a R k s t ~ m e a c e r m i s k s a ~ ~ c s t d l s  
m s s y a r a k a t t e r k i n i d a n j d s k e s c n i a n y a n g ~ u n t d k ~ . ~ d a r i ~  
d i d s h d a a ~ l ~ M d s g j u t a y o d i p s d ~ d c e g s n b n l s e p ~ I s a t a P g h i b r i d s l s j  
h r l t l t r a l s E B i n g e ; r a L a o d i i u h s e b u a f t n r a d e l a ~ l r m ~ k e s c a h ~ ~  
D a r i W s n a l i i s d i a m ~ ~ b i b i d e i a a t m k e s c a i e n k n ~ y a a g ~ ~ l  
d ~ t j l I d g d t f o n t r r r t l f t q y r r & a r d a a l p n ~ h r d r r b . ~ ~ p a a a a t a s e n , ' ~  
hi id'  masih babssis pada bentdc pdmnd f  taydm yaug mrmdrankan tari dm 
tetembmgaa sew m j b  utaam* RitPs 'sawertn' yang dapat d kap8n saja pa& 
s a a t p m m r i d s n p b n y a n y i h u l i r d i ~ ~ ~ ~ b e b w a k a n s t n r t D i t a ~  
meMi titik tolak pmmma. Scruldur ini sabnjutmya d i d  datgaa Bagclaa dm corioa 
pendckberdurasiantars30moaithiaggsBOmenitOrmgdiindalrasise~se~apan~ 
1-1, sdbrrum nkhhyardWp dcalput mri bea daagaakmByang1Qbfh 
modem(musikcam~dandan&mewanrairdchirpaaezlgssntorsabpd). 
S e w r a ~ ~ ~ ~ ~ ~ & a l a ~ g s a g ~ p a k d a Q m  
p a m s ~ g s a a ~ h i b r i d Y ~ g ~ ~ b s n t u k m ~ l g d a n ~ d a g s L n ~  
~ Y a n g l c c d u a r d a h d i l m s u r m a s i k ~ ( l a n ~ d a o y a n g k d i g a e d a l r d r  
bsgaiwm ~ i i &  saii mdisi mc& bibridd rmtar seni &i ~ w g  medm 
k & n a l u t h t k s e c a r a p r o d u l d i f ~ * k e a s i b a r u . M e s k i ~ n r o d r r n t i d e k ~  
d w ~ a n ~ ~ h i b r i d a s i ~ h P n j a ~ ~ ~ b a r a t d a n t i m u r . a s l s m  


















Sustalaabfity shown by a wmm;unily af traditional art performmw in J w n k  uswily 
~ ~ ~ r u n a r t ~ a ~ ~ C m a y b a s s h ~ ~ ~ . s a n & ~ i n t a e s t i r r g t o b t d u g o u t ~ i n  
tennsofbsuFvi~~withinthe~vesof~on.Tbis~uDaywhi&iskd 
b y a ~ a e m 6 l y ~ i b s s o i s d m W t a i n t h d ~ o f ~ ~ y a n t l  
out a precise model of survival & to maimah &I a aedi&l art p&a. 
'Ibisdfinallyfiads(fiatthaeisa~asragybrvalauud~t8awmsllnitVlodby 
Pak Saroi which is is-aekl following the pamdigm0f d l , y G h t h  mi-smegy 
h o s ~ a a e w , & c i i Q l d ~ v e ~ w h i c b c a n ~ t h t a l ~  
s n ~ f m m ~ . ~ s ~ i s ~ i a t b i s ~ & t h Q a a m d o f  
Lamer hybrid Stmciwdb, Imggcr hybrid w m b b  truo traditional &hiamxs; knsw 
andT& Lengger hybd has .&&I& ~~ (song) dsn mi (&) frma ~enggeaFt 
WrfbnaaaodaadbIC&)&-(W)fRnn I ~ ~ ~ d e t a i I  
b f s t ~ u c a a a l e ~ c m ~ o f t h ; : p e ; f w m m o e , ~ d - ~ t h a t t h a t u c t b r c ; t ~  
s p p t o m s o f o u t a l r e l h ~ ~ i n t h i s n o w a r t ~ ;  Leagsrr Hybd 
T h F t l r s t i ~ h i n ~ ~ ~ ~ j j p k s s e n d t h p r ~ . T h c s a c a u l . l p p s a f t 1 J 1  
rhe influence of clrmpunari and dsagdur music muiog thc PGKEXUI~DW Thc last is m the 
of some of h danceat? (tm&&&) a simply stated Wr axhmes. m g h  His 
h~iz4tfan~itisfcnadwttmet~hylxidbamatadapotPnti.lIoka 
a b l a l i v c e ~ f o r p e o p k m J c m b a  
ItcsnbecoecWtben,cBa(asu~;hadWkeh-betwwa 
lengger and l;drulr cannot avoid modernity, what is done by Pak SIFoi to consider the 
~mnW@nbstwaentradltiarolparftRmanrwswhiDhamgan~inafmm~~~shouldba 
appmktd His strategy somehow has dcumh&d the GybridWion 'tmapt' which 
a l w a y s g o e s w i t h i n t h e ~ o f ~ .  W h u t i s d o n e b y ~ ~ U n a y i n  
Jaw is 60m&isg Msw itmms ef it5 !m@gy to m~ve fbEloftriag tbt! Eotlr#pt af 
hybrldipaiam between t o c a l - W i d  art performaaces in bdonedh. 


















D a l n m r a a G a l r d o D I ~ ~ # ~ - ~ r t M M l j ~ ~ ~ ~ y a n g  
lmkepribadh~, kescnhn tradiional yang shammy menjadi h i  pembada dm ideotiEas 
b o a g s a ~ t n b ~ n t s n g p b l i k , t d t u a a m ~ ~ l c s l e a g a a a a ~ ~ T d m u  
saja permerhab tidak -1 d i i  atas bal ini. k b a &  psksParian seni eadisi dan 
p s n r r i p t e a n i k ~ t l i k w ~ a g d I s i d i ~ ~ ~ s Q I ~ k ~ c t a n k a b o p a O r m t s t a b  
b a n y a k d i l a k u l r s n . K l t a j u g a m i h a t ~ ~ ~ ~ m e r n i n t . ~  
sma media (dalam kal ini m d i  ale- W uan* h p e m  sum MCnjaga wanigan 
budaya d q p n  membeni slot (waMu) atau pmsenkw tapgm kbuslls p u g  b e h s b  smi 
&mbudayatcadiiiMlal~ldral 
Meski Ices& t m d i i  tidak sqsmdmya purab den' bumi nusanraca, 
kaqinggbw mi tndisW &ah s~bueb kcmiseayoan. Brva psniknru mni tradisid 
sebagian beser adatah gene& tua (bausia 50 tahun ke atas) daa r n h h q a  pcweris 
W i i  fgamasi muda), Mtidalmya maajdi i n d i  k c 8 a p i  mi tradlsi dad fkml 
p b l i  maqmkat modean. Adalah sebuah konsep y ~ g  r n d  Wwa praktik berkcseniao 
ymjj dilakukm oPoh latknnpdr k w n b  langgst di d m  jamburn kabnpiaar Janbm pim@n~~~ 
Pak MI tel& wlakukan mgosiasi esMLs deugan harapaa masyarekat schitar- 
Pen&mgm satichbya dua jaais ksscniaA m a d i  hggw dao ludFuk scrira 
racmasukkm uosw seni modem sepert catzlpc~ sad daa daagdut memb&kan 'cita ma' 
berkda &lam kaitMllya d a a p  Smtegi Bltkmativa kd- kempk k e ~ ~ ~ ~ t a a  
tradisional tersebut Dalarn kwteks 'olahao' b a ~  in&& pedtkm d e n p ~  &s kesarian 
eadis id krag@;ar di Jamber di-. 
tolak pada ddegi k- 'maadiri' ymg dilakulcan oleh para p q h t  
mi loaggar di Jambettasebut, peW1Etian ini W y a  Itm@s$lmi dan magdkqm tala 
shuktur paw~tasan yang telah bdcomprorni den bnaegosiasi dengan nilai-rW g l M .  
Dmgan ekspowuc lebih atas usaha mandbi yarrg kPrni &hut hi'briM~ &ntab Prruacl 
konsq kebertahsnan da& usaha penj- eks'itensi mi tradii lolslgkin dapat menjadi 
w a w u  tutu penjagaan watisaa budaya isluhur. 
Dengan ter~elesaikannya penelitfan yang b.judu1 "Stratepi PeIestarien Seni T d s i :  
M i  Kasw Ktlompk Kescnim Lsngger di Kahupatan JmW ink pmraliti manyampaikan 
pengbarpm tian u c a p  tnima kasih kepadar 
1. Rdaot Uaivarsitas Btagrihya; 


















3. Prof. Dr. Ayi S u m ,  MA. mbsgai narasumb ahli dm sblwh pegiiit dDln 
pelaku serta a w p h t  luas di Janber yang telab Wberi ~~i bdaqp 
dan nMnddnmg kelencaran panc1itlan hi- 
~ i s e b u a h ~ y a n g p e w h ~ w ~ ~ - y a ~ u p a w ~ ~ ~  
days pbndltti, spa yang d i d q d m  d& p d f ~ I ' i  ni bbhm diipt dilottakan -puma 
Tindak leqjut melalui penelitiao-pmwlitieu beWnya, mcqindi mutlak untuk dilakukaa 
Nsmun dmn& rntw3h-m- awol p & m l h  ini bumantbat bagi k8bdaqiuton clan 
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h g a n  luas wilayah saat ini 329333.94 Ha, seaua demografis, W u p h  Jember 
dikenal memiliki wflayah datatm yang a thp  law. EIetdasarkan data deur, dims PU Jab& 
dmm di Kabepateu J&r terbagi mmiadi: ix%%u~uam; 3.45% di &1nh utm pusat k9ta; 
perbukitax 333% di bagian Tengab pusat Kota; dm datama: 9322% di sebelah'fiim Laut 
pusat kota Kabu- Jehlber yahg sebelm b&hi getldiri temisuk d f t h  aayah  &Wing 
masyarakat agreFis menjedi citi kehldtljmn -a. Saleb saht peeciti kehid- 
masy&aJcat agmis. temmuk y m  tsrmpak di Kabupatea Jemba &dab sifat dan sikap 
komunalitas ygog mengedejdm s h p  tolemsi dan kebersamaan yang di aotara 


















~ndonesie asli yang d i m  oleh tiga nilari ymg dodmm, yaim N'Im Migius, nilai 
solidaxitas, dan nihi estetis mem- r d e Y  aLan kuatnya kebidupan re& gotong 
myong, dm unsur rasa yang mchdwi twrrivitas dalrun b e h g i  + W u p a n  
kebudayaeo tetmsuk kehfdnpan k e s m b .  P& W kebidup~m tnssyeraltat tierbasis 
komurmP1-&s di K a b t p h  Janber hal hi tampak dengaa jelas, misalnya dalsm 
paggmm bdma dan pmvqjpldan beberapa macam kesenian yang a d m m g  meng$u~km 
behasa bilinglrcl, yaitu bdma Jawa dad Mad* 
Satu lagi buW nyata kenukmm m a s y d t  Jember adalab ken\kunam. y m g  tereermin 
dari peqjelasan mngenai subkultur @ungmr di Kabupgten Jember. Berdararka4 
pmbagian subkultur' yang ada di wiley& J a w  Timur, wileyah K Q ~ ~  
Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Situbondo dan Jember termasuL wilayah suWtur yang 
disebut dengan PanaWungm. Moskipm masih banyak pidebatan ak& tentang cki 
kabidupan masyatakat P&ungm, namun saSu lad yatrg p ~ t j  d a h  jmcamptan Wtut 
antam dua ataw leb'i 'warna' etnis textentu. lDplm b u s  di Kabupaten Jmber, proses 
~~ tersebut tetjadi antara kuihrr etnis Wuta dan Jaw P e m a m m  yang tejiadi 
wxga alamiah tersebut, mernbddkw Mwa perbedaan antam M9dm dan Jawa bukanlah 
satu ha1 yang penzing untuk diperdebdcan d a m  Wupan &-bari @am intenhi sosid 
&am nwyerakat di Kabujmten Jember. 
Kabupaten Jember yang saat inE teraqkwn atas rig pvtub .vatu wil@ kecamatan, 
tidak hanya kaya akan hasil pertanian dan pe~I~ebtmm (tembakau dan kakao). Kabupaten 
Jemht sew wilayah kebudayaan juga memgunyai kektiyaati wni dan budaya yang 


















Kabupateu Jember Man Ubm mm&siUrrrn @uk mi yang dari etais Madm 
)bangmaempati wilayab Kabuprrten Jemberhsgiaaseia~enhdibagianseicttaninietnis 
Mriduia teM banyak berlateraksi &%pan etriis Jaw yahg jtd&yt &bih baim 
~~ a s  QsiDg rn baayak mmiiami wifaysb timw ICabupstgsl Jemba jugp 
rnempanyai plod& seni tersendiri ymg seeara spesifik berbeda dari prod& seai masyarakat 
etnis Madm WupW J a w  Kehadiran emls Atilb dsn C h  b g m  p d w k  Gmbw datt 
hrong&, m a k i n  minmbab kwe-811 kesgnian Jember, 
kqgm percep~ltan pikemimagan k& dan Irebudayam dewasa ini, k e h i d w  
k d m  dm k&&yem & Ka- Jmbetjqp mengdd perhbangim pang 6ukup 
pCSaL Salab Sahl c;~nb?h YaDg !llenarik di b & ~ p a t ~ n  hElber ti3h1~1 
teraSrhir hi actalah deugan mmulnya pagelaran 'pawai bsbm' bertajuk J a b e x  Fashion 
Camival (JFC) yang W m j a d t  ~getlda t~tb di Jehlber sefak 2003. SC, ygtlg peda tahw 
2010 tel& berww sembilm kali tiwabdi * ~~ jYafwm seai "d-tif' di 
Ecmbec dqaa  nmgdqhta5i ptenari y g n ~  selame ini j m g  terpllrirkan oleh masymkal 
k d e x ,  yaitu fesym, Fe&iagan k e r n u n e  h ~al- m p d  Myen mM 
r n e n g i n d i  tingkat kreativihs-pmdptaan dengan k M a n  eksperbentasi yang patut 
meadapatbm8presiasi. 
Selasiutnm W lain yang diRprbatikaa dari kc- jmis -lam 
'kosturn' yang relatif inovatif dan ban! tersebut temyata juga berhubungan dengan tata nilai 
masyarak&t yang muhi bmujpdc kc ~ t u  yang biesp,disebut dengin 'modem', khwusnya 
schgiii idikmt nilai-nihi k ~ t d u k m  (permissiveness) mas- Jmh tmhadap 


















jenis kesenim 'modem', Rcmiun keVabuknah atis modahitas temyata teleh d u k d  nunag 
publik untuk pemmjukkan atau -lam kesenian tradisid di damh Jember. Akhtaya, 
Wangsung~n kekdupm kesGnian tradisional di Kabupaten Janber, dab lral ini k& 
Lengger, mpc&ya semakin t e r p i t ~ ~  dat) arena hiMstaa pub& Sebehttn me~gupes 
Jebih jsuh tentang k& tradisioaal Len-, berikut berikut didipaparkan sekdudt  tentang 
gejala nu&m&i yang diy&ai oleh peneiiti, ikut mew& mang-~ang 'altemdf hiburan 
rakyat aaat hi, t-uk dl Janber. 
Modemisasi atau 'gemkad madanitas t ~ l &  banyak mengisi ~-~ & b s i  di 
berbagai kesemp&m dan teh banyak linteo disrpih~ yang, ~ b a ~ s e l r a n n y a .  
Namun d d k h ,  defltlid .1 crtodmodamfsasi tidak jx%b& Wjttbg $& pib&~mn utuh 
yang dapai memenuhi kompleksita modemisasi itu sendiri. !&&I gejala mum yang 
disepakati se&ahya aleh banyak ahti m g  $ejala modemitils cadalah kecadmmgan atas 
selebtasi kemu- t&nologi yabg mein- phtll-pinm elares inhmsi  9eIues-iYasnya 
bagi publik di selunrh penjuru dunk 
Gejata moderaitas yang dmikkm itu sebenmya tel& m p u  tmmbetiken dempak 
yang h i f a t  progre~if-komhukt~ pada keboradsan kcsenian di masyambt. Kita dapat 
melihat bagahma petkenbangan beTbagai bentuk kesenian modem k n a  p e n g d  
relwlogi rnutdddr tidak seja peda berbapfli pmbtau atau imtmem be&esenian yang 
berkedmg menjadi mctonralic dan digital, b&kan bentuk pemmtam dan penyebaran ~er la 
perluasaanya pun didukung pen& oleh k e c m g g i h  i n f o m i  teknologi (IT) ymg melaju 


















kanudaban dan keleluasata lormk setlicrkin melrtju kmmg dm m@ittnbah day&-wilayh 
kRBtifyang bdum temmttib sebe1umnya karena kealpa-an telcooiogi muF&hb. 
Narnun demikiaa m e  Juga d h p a k  yang dkt~~ya degenmztzlijr 
d e ~ h h ~ ~ .  kxmian modem yang ditopang sepeophnya okh perkembangan telmologi audio- 
nslaal tanyafa telab mercduksi d hlektif masyaraLat Jember terfiadep 
yang dimaksud disbi adal& perao seni-budaya sebagai pembeda, pemberi dri pembentuk 
ideqtitasbudaya. 
oleh varian hibwan modem yang dinitontiti Wui TV hampir d u a - p d u h q  jam 
4ehal.i. 
Dari dw dampak modemitas sepxti dipqdan di atas, 'gerakan' modemimi memiliki 
potensi paradoks untuk menghidupkan laju ketridupan suatu kelompok masyarakst sekaligus 
" ... menjadi modem berarti mahptkm diri kita semliri d a b  suatu kcadam 
yang menjajikan p i d m g q  kekmiaq kaiaugan, pemmb- transfonnasi 
di,dao duniir dan pada saat ygog sma yang menganam dan memusnabn 



































s m & G i i m e q f a # i f h i ~ ~ P ~ ~ ~ ~ ~ , i 8 t i s a p t e a g ~  
sejalrt&~1151%4, k a m & L e A g g i e r i n i . s u d a h t i d a 3 c l a g i m e ~ ~ ~ 4 # I r s a t  
kota seperti yang k a j d  pada tabun 1998, tapi banya di &tar hg@ meda di 
Duslln Jembuan Kecamaten Suaibet sati Kahpeton J& aitau di klnpa lalb d detl&aa 
'pao;gsilan' dari d e s a h  &tar. 
Sekilas dalam peaggalian i d d  prapeeellitb, petnahaman yang didaptken atas 
h p i n g g k k a ~ y ~  keseni~ Mgger tersebut disebabekan sctidsknya oleh d~ fihuI y&tu 
faktor e k s t d  dm faktor htd. Demmya ants ke%wian modem yang masuk ke wiIayah 
Jmber menjadi penyebab ekstanal utama @ a h  bukan satu-satur~ya) yang menyebabkan 
k~~ kesenietl ttadisional Wbu& m g k a t ~  salah satu pehyebab ihtdsalhya 
addah sulitnya pegiat kPsenian tradisional lmtuk lnelakukan adaptmi, inoyasi dan 'negosiasi' 
d q  &era esterilr masyam&,& dewasa ini dan sulituya m e l g k ~  regemmi. 
Ebktasi blompok LRngger dl Dusutl Jarhbuan ini menjd menarlk udtuk dilraji 
karena ketika seni tdhional sernakin terphggihn, kelompok Lengger tersebut mesih 
meacoba bertithan meski harus deagan swab payah. Tentu diperlukan strategi khusus untuk 
tetap bertahau karena secara estetis, Lengger sebegai d tradisiodal dengan tata aturaa 
pert~lnjukan tradisional harus 'berbrung' dengaa selera 'modern' masyarakat saat ini yang 
jauh dariailahilai W i o d .  K t ) n s e p k q  ritual clan filoeofis yaag menjabi lmdiwa dm 
habifur dalm pagelaran s d  Wiional  hants bahadap den- aracana I l e r k d a n  
'modem' yaag hebi menekankan pada wilayab perfomatif atau perhmjukaa dalam fungsi 
h i b m  semeta Kondisi yang sangat bertohk lklakang tersebut harus dikompromikan oleh 


















Lebih ddam m&i konsw)rsi tempikm ~~ Lenggef* kl lain ~lehg juga haus 
dipematikan dalam upaya menghindari komplcksitas permasalahan %abertahaoan adaZIlh 
kebedaa ritual saveran &ang pementasua kcam histaris-pehma@, seni hgger  
diienal sc'bagai seiii ritual s m e r m  yatrg d i h k h t ~  pa= psbontoe ketilce trir&htB 
tetambangaa dm ketika h t  menari bersammt t a d b k  @eoari wmita). Pa& awdnya, sawerun 
bubdd~ bal yaag &f seperti baabanyak dipahami oleh kelompok m s y m h  saat ini. 
Smverun lebih b e d  s&agai bent& kp&asi penonton aftis tampiIan yang disajilcen daii 
bentuk mhdmih stas permham ternbang den tarikan yang disuguhEcsn. Namm 
@a pexkembangannya, s m a n  mq$tdi didahdcm dan didahgmidm &gga 
oenderutlg membetl dghna &gat@ R& petnenm tawbut. bmt jtanikh, cwa dan 
pecilaku 'penyawer' yeog d e n m g  lebih mengad pads bent&-bentuk eksploitasi 
d i t a s m a e ~ s t i g m a b u n r k p s d a ~ t & y a n g m e n ~ ~ r m g d a ~ i ~  
penmtonnyaS Dalm W s i  pehmjukkan y a n ~ ~  meagedepmkm nilai h i h  sem%ta, 
Wungan d a i  atas riW saweran &ut, mqjedi ti& &xentuh bahkan ke 
wil* yaog bang tepat secara n o d  rtur daZ#lt beptensi m a j d  polemik terse& 
begi kesenietl Lengger ~ g t s  membetl RQINI negatif gada pata wlalnmcl yang pilda 
akhiTnya sernpkin rnenargidw k d a n  t d k i i  tersebut dari mmg-rwang pe&maan 
publit. 
' Pepsran di atas iampak pada saat obsaMlsi W g a n  pada saat prtmjukkan leagger di R o b o l i  dan di 
Jember pada tanggal 24 April 2010. Pada saat prmedasaD Balslsgsun& para penonton, yang kobsnyakaa I@- 
laki mem- uang stau laelsLuhre ritual 'nyswer' (%ymping' dalm Wkm Madma) dmgm 
menggunalrao uiulltL pmg bapamya jw alaa dirmbil dawn malut wmdbaknyp Ada juga yang molakuksn 
~ t e r s 4 b u t ~ m c a r n ~ ~ l u n g k ~ p i a g g a n g s E s u b o j u b g g i a n a t a s ( ~ y a b d s d P ) s ~ g ' ~ '  
d a p n  diilnm' akMtas meneel&  pi^ ahu dqp pewdbbya Meslj te.M disediakaa tcrnpar untuk 'nyawcr' 
am 'nymptag' dengrn m- kaleng yaog dihakkaa df tcngah-tengab area tsmpil, banyak peaanton 


















Betape d m y a  kehidqm kesenietl trrldisional delam m m d  statepi 
kebertahaosn di latar kehidupa masyarakat modem inalah yang meqjadi dasrtr keinginan 
@ti untuk melahrlcan penetitiau kuahtiftmtmg strategi (swvfvul shategv) 
pegiat M a t r  Lengger di Di D m  Jattibuan Sumbet S d  Kabttpateh J9tnbet. 
S e j d  ini helm pxmh ditmnui penalitim kompedmsif ytmg mengkaji sltruktur 
peamatasan clan wama estetig serta pedcetmbartgan pertunj$um Lemgger di tengah-twgah 
masyarakat yang M b a h  'modem' utitrdr Mayah J e m h .  Dehlpvr meqet&ui 
elemen-elemen pertmjukan dan u&i-nilai filomfis ymg -dung di dalmnya, paelitian 
inidihampLandapatmeagupasapadanbag~penaapan~kebertahenanseni  
tradisbtlal -but dan darn* atau pebm jxnera- State@ kc- im pads 
s t r t h u  perhrnjlvkan kesenian Lengger. 
Meski penetitiaa ini awalnya difokuskm pa& penmuan dan pendeslaipsh m g i  
kebatdmm kelotnpok kwdm Letrgger di dusutl Juihbtm -but, natnuii padrr perjalaoan 
penelitian, konstelasi kebijakan pemeriatah d a b  W ini dinas atau kantor plsiwisata juga 
meajadi begian dari d i s i s  untuk sediLit ntembdw nun- penrn stmtegis pemerim 
dahn upaya pengembaogan Melanjutan (wtaimzbility developmenl). 
1.2 Rumman Permasahban 
Dmgm r n ~ ~  pmggdian data se&m atwgrUis dan & literatur ktitis 
&ngaa pangaplhsi konsepkonsep d h  Rnah Cultural Studies, @tian ini lebii 
diarahkan pada usaha untuk mencatat dan m m w p s i k a n  peran ahy Seniman Lengger 
dalm upaya menjaga keberiangstmgdn seni nadisi. S e w  tmi&an, pewlitian id juga 


















1. Apa dsn begaimeoakah sebemrnya keberadaan dan keberhjutaa Seai Lengger bagi 
para pegiat k e s m h  tradisiotlal dab m@'&W d t a t t ?  
2. Bagaham W e @  'batahan' yang dibkukm Mompok &rigger di Dusun d s m h  
~ S ~ b e r S a r i i n i u n t u k o n e n j a g a k ~ y a y e o g s s m a b ; i n d e r p l n g g u k a n  . . ? 
3. gtlgaimazla pen* p-mw stradegi -but tahadaap sttuktur mm 
kngger? 
4. Apa h g h h  -&is ysng dapat diambil oleh pcmmhtah uotuk membantu 


















Unt& ma@&an psnaheraen yaag lubih nmtut sjrtlan d e w  wilsyllh Eajh 
d d d a n f o r m s l d e r i p e a e l i t i a n y a n g d i l P k u l r a n m a L a p e r l u d i ~ ~ ~  
bebmpa p i n  pen* ymg menjadi bagIan-b@an penhg dalsm kmmglra penelitian ini. 
SktiWnya miapat empat p in  bwu yaag akan diuttdlurn ddtrm bab hi, ~ U p U t i :  
pemahaman (S) kommk-baagun kebudapw, kesenian dan seni patunjukkan, (2) seni 
pertunjukkan di J a w  Thw, (3) Kesenian kngger dalam Perspektif FoIklor; (4) Konsep 
Hibeidesi W Patunjuklcm 
2.1 KJEBUDAYAAW, K E S E W ,  DAN SEN1 PER- 
Kebudayaan addah peagetahuan yang difmmmisi dan d k b a r h  scam sosial, baik 
bmiW eksistknsial, nannetif, mup eimbok, yang tercermin dabn tinddcm (am) daa 
beds-- hosii karya manusia (mfiri) (Wilson, 196651). Dua paradigma besar 
kcbudayaan yakni paradigma kognitif dm padigma behavioris. Padigma kognitif atau 
ideadonal nwiihat kebudayaan sama den* pikhan (mind) manusia mhingga sifamy~ abstrak 
k81pna ada pada kepda manusia, baik bempa nilai-nilai, ide, penget&- maupun m a -  
noma. Menurut pandangim hi, adanya tindakan berpola atau wujud hik hanya sebagai 
&hat edanya kebud~ywm man&& Paradigma behawioris l&i r n - m  kebudayaan 
sebsgai wujud tindakan (perilaku) W I a  manusia yang dapat d i d  seana k+t. Para 
penganut pikhan ini meng-anggap b h  kebudayaan yang hanya memusadcan pahatian pada 
pilcirrrn terlaiu menyederimab dan menyempitkan arti kebudayaan. Krtdua paradigma itu 
di&ungkau sehingga kebudayaan dizutikan sebagai ide, gagasan, tindakao, dan hasil karya 



















Unsur-uasu d v d  yang sekeligus ~~ isi dati semua kebdyaafl yetrg ads 
& dunia ini adalah (1) siatern religi dan upa~ara keagamaan, (2) sistem dan orgmisasi 
kem=ymhm (3) sistern pwgetehuan. (4) (5) k e m h  (6) sistem nrata 
pemdmkn Mdup, dan (7) sistetn tekhologi dm peralaten. Memtiut Lo& (195f 98) 
kebwiayaan meoliliki tiga umsur pow yaitu: (1) isi, ymg k u p a  pola perilalru so*, gaya 
yaug m e a y a h h  sesua~u dim cara memahami slersuatu bards yang dkd*, (2) sebuah 
kcloinpok, yang merupirk8n popdad atau kelas tenetltu: (3) hub- aatraa isi dengun 
keiompok yang menywkao ciri kbas p g  m e m k d a h  dengan kelompdr b a  Kesenian 
s e ~ ~ s ~ r k e b u d ; t p ~ t ~ m d t i k i t j p J a w e s l l r ~ o k d i e t a s .  UnsurisiQlam 
k e s a b  berkaitan dengim perilah, gayti ,dan ekspresi (pe&mnmoe) =id. Uesur keiomgok 
berkaitan deqgaa kamunitas kesenian, tautanu kelompk k d w .  Unsur d a s i  isi dm 
Rcelompok tnempkm ekspresi Mesenian yang menyesdm diri deagan karekter 
kelompok p e n d m y a  Bwhingga Wfat Wleg &n membdfhn. 
K d a n  adalah PeMRjudsa ntau penampilan bent&-bentuk ekspresif. S e h a i  bagian 
dari kebudayam, lresenian dapat d i g o l o ~  menjrudi ti@ $oltn&m u- @tu s d  nrpa, 
seni pertuujukiul, dan 4 audio-vid. &bad beattik seDi perfomatif, seni phmjukan 
secnua mum memiliki tertentu, baik s t d t w  naPBtif maupm sfmktw penyajian. 
Sumber oeri- dapat k?rskat M legenda, qms, reatitss sehari-M, pen- 
brdaya kdafi, atau penutimm budaya tari p@qpldan. Secara khlms, & pmluqj* 
memiliki Rmgsi k o m d t i f ,  h a  itutah kebeadaannya manalukan mi- tutur yaulg akan 


















dim vital dalrim seni pmmjuken. Selaih b g s i  kornutikatif, d pertt&jukka~~ fuga illetnilih' 
fungsi lainnya seperti fmgsi rim& didaktis, dm h g s i  so~ial.~ 
Merujuk pada fungsi-fungsi yang kompleb dmi s 4  pztqjuldpn sepRti teasebut di 
atas, k- aatara d pemdtjnkkaa &%lgirI f z m s y d  jw&mblya ti* &pat 
diabaikan. Bagaikan dua sisi mata uang, pelaku seni tradisi dan pp " ' ~ a h a m b e m d a  
&am ruaug p~xaikinx~ atas &era yang sma sehingga &tuk interaksi p i g  akan 
menoiptekaa kela&gmgan keberadaatl seni p a t u t t m  ap@W~ bef~wi~ 
2.2 SEN1 PERTUNJUCAN JAWA TIMUR 
khqwaka Jam Tmw memilikl beragam s d  pemmjuLan yang khw, misainya 
L m h k  dan Ngeremo dari Scwbaytq Wayang T- dad Madma; Topew W g a n  dari 
Mdang; Smidb dari Tuban dan Bojonegm; fanger dm G d g  dari Banyuwangi; 
Waymg Kulit Jam Timuan dati S&ya, S i i a ,  Lamongaq Ore~ik, Mojok~o, 
p=Uw& clan M a l a n ~  Tbyub dati Taban,Ngaqjuk, Tulmgagmg, Tmaggdek, dan Blitar, TTari 
Jarmum dad Kediri, Tulungagung dm Trenggdek; Tari Reog dari Powmgo dan lain-lain. 
Dalam laporan ini, seni pemmjukan jetiis L w h k  dan T& dijadiken fokus pemapenln 
karena kaitan eratop dengan objel kajian peneEtian. 
2.2.1 Ludruik 
Ludhck adalah seni pemmjukan berbeatuk sandiarara yang menggdcm babsa 
daerah, dan menyajk  d t a  kedtyatsh. Sumher d t a  yang d i s a j i i  berakar dati legenda, 
kepahlawaoan, dan sering pula b e d m  pada rulaitas kehidupan. Perhmjukan Ludruk terdiri 
sdas tiga ba%ian, bagian peatam! pembuka diswali tarian yang disebut tari remo atau ngrem 


















yang dibamkan oleh seaang petid pfia/wanitit aeralian P.enati sangat khas, menggrmakatl 
gongmtg di kaki kanan, dan r n e n g d  s m p r .  P d  ngramo biasauya menyajikan lagu 
kid- yang berisi perkenatao dan pe~ilaao kepada penonton 4 menilcmati sajian 
L&&k. &gian kdua bempa sajian k i w  dihmmkm oleh dim orrrng per&h. 
Kidungan Gerisi berbagai lirik yang bemada am& jenslra, sidam, atau kritik sosial. Bagian 
afchir adalah atjian lakon. Lakon dibawdm oleh aLelompok pemaia yang uQemanya laki-laki 
dengan memainkan be- perm. Lakon y&g difaahh b w y a  beta4 tiad OeaitB 
rakyat, legenda atau cerita babad, misalnya Eakon Saww1ggaJingg, Pe&h Sumur GemuIing, 
Branjang Kwor, &keruh, &rip tambak Oso, dm lain-him7 
Partunjukan L&k mefupakaa pitttnjtdctm drama p u g  memapilkan ta l i tars wial 
atau cerita rakyat. Menunt gaya tufmmya, Ludruk berasal dari seb- pettMjuh rakyat 
yang &but lemk. Lerok mulai ada sejak 1907. Dikem- oleh Supriyanto (1997:10), 
L u h k  pada awalnya betrtsal deri Laok ngamea yuig dkintis Sut Santik dan Lawm-ltawan di 
daPrah Jombaog. Sekmjutnya, Lath& berkemhng di beberap dm& di Jswa Tmur. 
Pdtembangan Ludrpk ciapat dibagi menjadi r i p  mode, yattu Periude IRT& N ~ M M  (1907- 
1915) periode lerok b w t  (191SE920). dan periode La&& b e r k m  (1920-1930). Pam 
periode Lerok Ngamen Ludmk masih berupa kelompok pmrgamen dengan muatan cemita lucu 
yaag diiringi musik nganaen mulut dan kendang. Padtl gwiode lerok best#, Lerok mulai 
didamti masyam& .&& tantonan tanggapaa pa& acma hajat perkawimm, !hitan, atau 
m a r .  Pertunjukan dilakukan di halaman rumah deagan diterangi ohor, dmadcan . .  oleh tiga 
mng yang memerankan tokoh Rusmini, Eksut, dm Jamino. Oarnelasl teM ttienghhg 
pertunjukan Ludruk pada petiode ini. Pada pgiade keqiga, L h k  telah berkembang menjadi 
' Paparan tentang mi PRNnjukk%u Ludvuk dikutip dari tulisan Jariaum. Kebfjokmr Bu&zyo: P& M m o  Orde 



















s e b  tohtonstl mmmtilr yang tidak hanya melakonken Gerim besut 4% tfhfd 
menyajik- an cerita mkyat dm j& cerita Eain. L&k biasanya d i p -  di arena tabuLa 
a r a u m m g g m & m p a a g ; g ~ t n g k o n v 4 d ~ a a g ~ i ~ ~ d e k o r a s i L ~ r e a l i s t i k .  
Dialog antar petneln d a m  pepnatiwaii LuaW hi m- babeea Jam M IBWB 
Timuf. PerkembPn$an Ludruk hi nimenamprrWEan pentahapsn dinsmis perLembangan 
kebutuhan estetis masyarakat serh d g u s  rnefmdulrkan peningkatao 
kompleksitss h g s i  fDtetitksi seni pahlnjukan dengan masyamkit pene8timwa. 
professid yan dibaym, sedangkan pengibing addah tamu dangm atrtu pengmjung yang 
sengtil.a me minuin *ma keias Pats -&$ 
rnembahn usng kqmda penaTi wanita yang biasa d i d &  dengan smveran. 
ParaUrjukaa TavuS merupakan pertun- yang sangat populer dalw masyarakat 
Jawa. Pefsebaran seni pertuqjuklran ini mIrputi k r a h  T u b  Nganjuk, Bojgnegoro, 
hongau,  Malang, Blitar, Tulmgagung d b  Kediri. Di b p a  daerab, di Jaw Timw 
(wilayah kabudayw ivledura), PerNjukan T w b  lebi d i  dengan istilah pemmjwkan 
sandhw atau tmdhak, dm dengger s e p d  yang tedapat di ProboIinggo dan Jember. 



















23 SENI TRADIN LENGGW DALAM PEWHXTIF FOLKLOR 
Folklor adalah sel#lgEan kebudaywn sllivhl kolektif yang dan di& NNn 
tem~~lldinmtarakoWFmaosmepa~~muli~dalamvcffireggberbeda,baik 
d a l a m ~ l i s a o m a u p u n c o n t o h y a n g ~  d e n g a n ~ i s y c u a t ~ u n a k t p e m b e n t u  
pengingat (mnemonic &ice) @aogndjaya, M&?:2)' FoUclor m d l i k i  karakteristik (1) 
patyebum dan pewwhmpg biesmya dihkukan seaam nsefi; (2) Wfat Wiis i~aa l ;  (3) 
eksis dslam vmi dm vasian prig beheda-W, (4) e, (5) clan 
-la; (6) memiliki kegunean; (7) bemifat prologis; (8) wrupakan d i k  bemmq dan (7) 
h i f a t  pIas dan Iugu 
Bentuk Folklor dspat dikhupokhm ke &dam tiga bagian besar, yaitu follriar limn 
(verbal folltor), falklor sebagian lisan (partly verbd jblklor) , dan f&or bukrm lisan 
(narcverbal jblklw) @wvaMf dab Denaoj@yi% 2 ~ 2 2 1 ) . F o l ~ r  1ise-n (verbal @ h e )  
taM atas nyanyian rakyab bahasa mkyat (melipti lagat, paugkat twkiowl, julukan, titel 
kebengsawamn, ungkqm trsdisional, pepatab , @b&ma), pertanyaan t d i s i o d  ( teka- 
a), puisi nakyat ( m d i  jmtw &windam msmtra) itan &ttt pmti mkyat (melip& mithe, 
dowww bmw. 
Fofklar sebagian lisan wr&l folhre) kepercayam rakyat @Ik beliej) 
dan fi,Wor butan b i  (nonverbal fdbrre) Wti atas falitlot material daa nonmatedd. 
Folklor material terdiri rdas mite&, kerajinaa tangan, pakaian, abaf perhissan, makanan, 


















F * s e b a g i a n ~ a d a l a h ~ o r ~ b e n t u k n y a ~ ~ u n s u r l f s a n  
dan bukati limn . Tdaa  rnk$wt (t&iM& T@w6) misak~yrl, terdii atas pa?hyataan y- 
W f a t  lisan (nembam&tdn) ditambah deagan g d  hri. ~-~ h k  
tergolong dabm kalompak besar ini setain &ui tatryat adalah pewaioan rakyai. d 
pewjw (beafer) taky.af myg@j, *at, a&&,&& ,- pests W a f  I&- 
lain (D~nanjaya, 200222). 
Menurut WW&n R hwm, folklor berfinrgsi sebagai (1) sisttm pray*, (2) 
d&t,tg@ pnulata - praaslta ,awlstii. sebegai &* 
9 
pdidikan anak, dan (43 sebagai alat pemalrsa dm peepwas agar norm-nenna umyambt 
selalu di@ anggots kolektihya Sebagai beatuk WOE seten& liaen, T'b memifiki 
fUngsi proyehi social karefla taka yimg a i k a n  meii@@@im kelddupefi masy& 
ymg meqjadi latar keb&yaamya @edesaan). $el& ity Tayub k t b g s i  sebgai pmersatu 
stau pendrun m8syanht. Istilah Tqwb dipercaya sew kepedekan dari tat0 dan w b ,  
dijara cik ben guyrrb ' d i m  agar &. 
23.1 L u r e  Snbn%pi Folktar Jawa 
Folklor Jawa me~~paicaa fiohlor dalaol kebudaycoan Jawa yang mempaka~~ ungkqm 


















ungkapm Jawa, negara muwu lata, &SI( mawa c m .  Negara dalm istilafi kejawm mengacu 
kepada teritorial kota. Pendukuag utema p e d q m  kota did& istana auw keraton. 
Kebudayaar~ b n  dipubhsilcm meldmi babad stau ccrita s e j d  Semgaara i w  tradisi 
pedesaan bmpa dohgeag, pasikab dan Mw Usatl sew %tam p e a y e m Y a .  Ehbd 
mempakan dohnnentasi tatdis, sedangkan wtib mkpt term& sarana k o m d w i  lisan. 
W a m  perkembaapmya Lebudaygan Jam teleh mmgakmi proses yang &g 
~lempengmthi antara kdrra suMhrr its Selaqjutnya, sinkretisesi kebudaym Hind% 
Bud& dan Islam mernpengrdti peneiptaan folkor Jawa. 
Sebagai Folklor Jawa, Lengger identitas W maqwdmt Jaw Timur. 
Sebagai wbunh ideatitas, Lengger dapwt men~m]&h identit@ W W  Rlasyettrkat Jawa dat~ 
Madm, yang Iekaf dengm wilayab ~y~ kelas &at jelatah. Di samping itu, Lengger 
meNpgkzln ekspresi nygta alam pilriran maqyaraltat yang ti& rnediki pusat seperti 
kajrren, atau dengan kata lain Lengger adalah mid pemfnjulrkaa petgdat~ )rulg mmempatr 
wilayah kebanggaan kolektifmasyarakat penBarnpuaya 
W d k  tolak dari h g s i  folklor seperti yaug dijakiskm aleh &- fiu@ sistem 
proyeksi dan sistem pendidikan an& msih tampsrk pdh pagelaran Lengger di Jernber. Sisdem 
pmyeksi dm pendidikan an& ntisatnya terlihrt pada tema-tema pertwajdkm yang clibuat 


















latat tata nild kaopanan (m d i s a j i i  dalam d t a  ysng akan d i m b  
&~tatanilaikebeMumrrmtercermindalampmsespcrs~mm-bingga 
-7. ' Q ~ f u n g s i p r o y e k s i d a n ~ ~ a n a k d t e r s i s a d a r i  
pagelam seni tersebut. h g s i  seW alat petl%esahah $ f a m a w  dm -tern- 
keWyaan dan hgsi  sebagai di%t pemaksa dsn penpwas agar ~#ma-mm masyarakst 
selalu dipat& anggota kolektihya tidak terialu tamp& PamasalshrPo tidak atau krnang 
berjalattnya dua fimgsi W r  dilcmtmktp~ oleh 'mi&onii@ne betkwnhi' yeag hadir dahm 
wilayah kchidupan seni tradisional lengger di Jaqb. U&n_ tgoretis meng& ha1 @ &an 
dipprkm d a b  subbab te&k dalam bab ini. 
2.4 PROELEMATMA MQDERNITAS 
KO& p M d s  kehidupsn kesenian Wional  dalam ~ a n g  modernitas adalah 
teeaapan yang tejedi d a b  berkdm dengm pihak koasumemya U W  trtmakmi 
konstnrk ini, maka pan@ Genq Simmel tentang pmblema2ika modemitas alcan 
dig& sbagai i i u m .  Selmjsatnp, kowwksi hiMdasi kesenian M i s i o f d  seped yang 
te@& pnda pementasan Lengger di Janber akan mengscu pada konsep bibridasi dabxu raaPh 
bjian poskolonial. 
unhik mcnyqhrn pentas Paahnpin jtyp mcayanjmhn kbwP mMab pembrgisn 


















Hubmgm antata perkemhagan kebubyaan berbanding l m  dengan dinamiltg 
kreativh para pendukuug lcebdayaan tersebut. Dengao cam lain, Shmnel mengaSakan 
bahwa, 'sistem kebukyaan datl krtatlvitas kebudqm t e W  SUaar sifat m d -  
interdependensi and anmonis t '  hub- yang tejd kedplil hd mbyt 
sebenamya &pat diibaratlran septti dua sisi mata uang ygng wsah nmuo s e k a l i  
te&satUkan dalm suatu kern. HubzlsgaR yrrag dmikian bi ma- p e m a  
bahwa individu dan masyymakat rnemiliki keterikatan dafam mencipba d t a s  budaya cfan 
Indonesia juga dapat &libat melalui perspktif t- but^ Kesenian yang terbentuk dalam 
kelompok msyatakat m t u  adalah hasf1 ci@a dan kFeasi individu yang ditarima oleh 
wamkat  luas. Proses W f  b a k d a n  meqjadi Witas kebudaym mtu kelompok 
haaya 'dalam kedok l a m y a ,  yakni bentul'. Kemdan yang mencipta ham Wih 
masukan ateu gagasan dan ide-ide baru setiap individu &gga mampu meagatasi 
gelombang ekstemal yang hadi~ &lam iaidup dm kehidupan. Siigkainya, kesenian bukanlab 
dm& prod& ymg h W  dm bertahan aulpa 'in€ervensi' atasyamkat pendukungnya. 
S e b a l i  keseniaa dapt m w u l  dan M a n  harus depgan ' ~ ~ i '  dari masyarakat 
yang menjadi konsurnen atas kebedaamya bsedan bukanlah entitas yaxag mewujud drtlam 
" K o i w p  ysng dlafu dalam $rlisan di bab ini &lab konscp sasioEogi bbudayaan yaog diutarakan oleh Georg 
Simmel sepmi dipapwka dch AB Wieerp dalam W i y a  Roblem Modemites dalam Kcrangka Sosiologi 



































daa xmwmkt pmbat  seni !xm& dalsm tern@ estetis yaog same, N~mun 
-ya tidalr demiklan, seni wadi dishnsus baru dimann pagulatan kepentiagan 
individu sebagai kreator dinanilra kebeaEedangan seni karena harus seZalu menyesuakm 
selera 'estetis kotpofa~i' ygng telah @!era jni& m a s y W .  SepenS dimdkm 
be&+& den* objek-abjek keahliaa, -a-karp 6 sama seknli ti& 
tunduk pada k k m  umwn deri bgatuk atau gaya ... Mmipta a y a  
sendiri dan memtapkau hukum-hukm desgrm mangacu dm disoll -a 
sendiri &ah sifat utama dari karya-kaqm seni. ... Berlman den- sif& 
dari objek-obejk k W a n  yang dapat d h p d u b i ,  ksya-ksya d akan 
muss& dan jlka dhpvduksi. Merelra ti& dspst 
eksis dalam jumiab yang besar (masif). 
L2002: 133) 
m e n w  Sfmmel terjadi karenrm semekin b y a  ekonmi w g  daltun masyerakat modem. 
Apsbih ditelwur lebi ja& kesenian yang kak j& d - i n  k ~ ~ i  hama 
keinginan industri tersebut W merambh pasw masif. W y a ,  perkembangan budaya 
objektif meqj~nrur &n$n luar k h n  &m cenderung berlebihen dihgg8 telafi 'tWtg0:b-ri' 
Dalam kaitarmya dengan kesenian tradisional di Jemba; k&an tengger di d u s ~ n  
Jambuan juga tidak luput dari patologi modanitas tezkebut Subjek pengem&$ Lesenian 
sendiri. Pada saat keb- akan inovasi baru hmus dijalankan, 5emua terhbat  karena 



















Datam paradip budaya, konsep hibridwi dgpat dipahami sebagai "the ongoing 
condition of dl human cultures, which contain no l~les of purity because they undergo 
contiintous pmceses of tramwlturatioh". (Cmclii, 1995:16). Due kata hwd p g  me6hrk 
dari pemyabm di atas add& no mne qfW& den trartscuil~rarim, S e b d  ~kondis-1 
kehidupgn budaya berkesenian masyarakat Indonesia yang mat ini sedeDg berhgsung tetah 
memasuki bentuk-bena baru sebagii danpak persentuhaa dengan berbgd budeya modem 
ymg pen& gemerlap, Akan mgat, dit, apWa keseoian di NusiWva iai m e m m  
&stensi #as kehadimn seni-seni modem Namun dmikkn, tidak dajmt dip+ bahwa 
$if& ketetbuk8.m yang betie- (over objectivity) juga tidak m e m e  dampak yang bailc 
bagi kekdupm seni WEsi di Indonesia, Qleh k m m y a  bibrihi ,mi pertynjuklw perlu 
dilakukan. 
Hibridasi secara sederhana dapat dipahami sebagai gejda yatlg m n e n $ n W i  



















Berg#& d& k~~ t emw, . , .hya  perbedaan adtaFa k e  low-- &,, &&, . - ayll .-wtl, w; .&& - 
kedumpe tjdak saakkjrunh, 
%att 'hi h h p  peakeiabangtjm kehidqm Was atau bib- -t 
l t t g ~ ~ b ~ : * ~ w ~ .  *,id,- ~ ~ deb\gaa 
kehpuL~masyaaM ldta uncult ~~.~ pola d a q n k d 1 a - m  e u n  belw 
j- L&Q~ meq&jrlk ~ p k m  &ball-azoda M e s k i n  unilan kita dapat ~~ 
atafr sedag && m-I .&l$na 
~ ~ & t e n d a r m g r e a p r p g & ~ ~ ~ ~ & ~ ~ & - n i l ~ g a a g  
diayeg$ oEeh fndonesi~ &uah fampilaa modemitas. &ya, nwdernh ygailg 
t M  BruHr & sguar ~ t a .  .MIm $qmubytt dap&Z. di&m&& pi& k%[c)m~ok&e1rrtgpak 
; ~ W ~ m s s y a a r k a t I r i t a . & ~ y a & y a n g d ~ ~ ~ d e a g a n ~ W  
lQM*&d. 
w. bst @mbt&, @Hmtmy& p@twi mdasi '&m daa timut' Ww. i5i@Qa* 
lipEW d&m kehidupan masyardcat MOBBS~B. Dab bakqsni~~ pun ha1 ini juga 
t ~ a m b  denggn jelas. K e ~ g s n  m a s p d  seai di Indonesia dalwn m e n a h a  
mi k- m e  a@njw, ,~Dwe@&~nd 
a& . Ke&a hi%& antar k&&ia~ t i a d i t i d  mw&h M ki mesjadi d a b  gsatu tan&& 
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sajalan dengan pandmgaa Adolph S. Tomazs ciatam tulisannya h$udul C h s  @stem und the 
Arts. Tomars mengacakan, Wrtbadiran scb& kelas &au goloapi m&ymbt ak%n 
I 
m e n g h d i h  pula gaya dan bentuk swi yang khas - sesuai dengan selm esteds galongao 
tettentu." Contoh yang diutarakan &ah hadimya golongan kelas korporat (cwpwate) p g  
men- Peni k o W  dm smg~tm, sertll badbye g~longm atau kelas kompetitif 
(compefirive) yang men&d&m seni yaag memillLi ciri ekspresi 
lndonesia yang sedang melaju kencang Qllam perfombaau 'ke~ajuad telah secara 
tertarke membuka pintu-pintu intmksi h c ~ e n g a n  Yofprari sabgai lMfa -& elro~wni 
m a p d a t  Kekdkm korporasi temyata tidak saja berjalin k d i m h  dengan penkigbm 
ekonomi masyarakat semata, maam ko& budaya pun juga tidak dapai melepaslcan diri 
dari hegemoni kelas koqmasi yang saat ini telnh menjaili k e l r m  sosid 'paling be&wsu' di 
hnpiir selurub kehidupan masyaralrat dunia, tena;asuk Indanesia Konsep 'poduksi masal' 
(muss production) ysng menjadi sslah satu 'dobin' hiwstrialisasi telab memcipta ko& 
masal yang sebewnya, w c m  ti& srpdar, teleh mewWbkm Lese;I8gaman sellera di 
kalaugan masyarakat. 
Lebih parahnya, masifikasi produk budaya industrial lebih cendemng berkiblat ice mab 
&rat (wesrem society). Akibatnya konstelasi kehidqxtn masycvekat Indonesia bei-dda dalm 


















l i  ia-betweemss, dingga  negosiasi d e t m g  ti& tajadi dan madanitas b b a l i  
w a d i  pilihaa utama dan pertruna bagi m a ~ y a m h t  kita. 
Contoh paling sedexbm adalah gdaaya cnnbivalewi ~-~ pelesterian seni 
k d s i d  ymg betlpk diwbahgkhn of& pmehtdi baik pusat mpun  daerab. SIfat 
mbivalen hi m i j v k  pads sifat dan &aoa pelestarian yang tidak menymtub wiIayah 
substansial pembedaysan seai tradisi yang ada Perdebatau Mi yaplg amih tetap hadir 
a&& bagaimma klte m p u  'mjjuaf' seaf dan brtdaya lokal kita mtuk konsum~i 
pariwisata, D i  secara sekilas, teatu saja hal ini ti& salah, b a h h  tampak m a 1  dm 
meajadi ke- mtuk beckompethi swam global. Kglyataan yang h g  menyenangkan 
adalilh tajadltlya patgialiitas ptnbeldny~atl senl Wtsional Indotmi& Ketika basis 
pemdhaman pemberdayaan hanya pads d atau budaya yang 'layak jd '  yang tdd adalah 
koma&kasi seni budaya yang ti& menye&& wilayah gemberdayaan riii bagi rnasyarht 
pel& am pewatis &if k e d m  t&s&ut. Telebih legi kaika pembinsaa hmya h i f a t  
'jargonisme' etarr ymg bpermgkap dabam d a y &  'dnlam rangka' seperti yang mMc3 pads 
araOrde13ruu 
Pembdayaan 'dalam mgka' tersebut terbukti tidak manpa secara efektif 
meningkatkan nitat taw= keragaman kesenian gadisi di mata masyazskat Indonesia sendiri. 
Betapa ken- yaog itonis, semtmWa pemeahtafi ttaud~ 'menjd' k d m  tradsional 
kita ke mrtnca nega~a, di d a y a h  d o m e  pwaris aktif seuiakin jareng dasl tidak terbina 
den* W. Seni budaya adiluhvmg dan penciri identifas bangsa, sernakin bejarak dengan 
komunims p d d m g n y a  karefla 'politik peacitmn' menjd target utama pdwisata. 
Men- penjelasan Jarianto dalam bukuoya K e b ~ a b  Bwhya pageEaran dan kompetisi 


















a d a d i  tuail di rmmah setidiri. Kebijaknn i t i d M  bu&iya modem beroriesitasi Bitat 
m e u g k o ~ i  pemberdayaan 6 bdisiod dalarn konteks global periu medapat desain 
danparne yang l e a  4. Tentang pot& htbridasi hi Said me$@hkan, 
" s i w  tk main fmwa of mu pmmt existence are dim-ion. ~~ 
and yet atso a kind of power b- with our stateless exile, I believe 
that e s d d l y  ~oonventional, bybrid, end hgmmtery forms of expression 
sbould bgusgdto represutug...." ~~ 2008:4%) 
Unconventional, bbrid andfiagmentary forms af empression munp4rin dapat menjadi 
mum penting &dm mengel& tegmgen mld estetis %labid daa lokal dalm hnsttttk 
W@an m!ximdm Mumi& Fakta babwa w h i m  besar rwawmht Waesi@ 
ti& mampu melestarikan s e l d  warisan leluhur yang syatat dwgm &em kamna kuatnya 
pengar& b e y t i  globnl meaJdi dasar bahw p s e s  wmmhanm seni tm&i hams ldW 
adaptatif (tidak terpaku &em) dan bergam h g a n  m ~ t s r s  mw brPtls terjehk di 
dalamnya T ~ E o m i  estetik perlu dhlwkan dengm meagedepankau Ebridasi autat seni 
Wsid yang menjadi k e h y m  alefiieh bengm hchesia Dengan kctta lain, kdnsttPrksi 
'bibrid' ddm keseDian Wisi kita tie hams dikguu dwi ~p~ 'W-tim@r7 
namun sangat dimun- tejadinya percampan antar keseaian tredisional kita semcli. 
Indonesia yeng kaye akan nilai dan bentuk seni tridisi sehammya memungkinkan \mNc 
tetjadiiya h5b-i tawbut, S a t  iai &id ihl sdit terjadi. Salah mtu &abmuya adalah 


















3. ~ e m ~ ~ ~ p n e m k a b i J ' a k a n s e n l b u d a y a 6 a a i n d u s t r l u a t l l k d t y w t  
m g i s  d a b  men- aFsh h b i j h  jmgenhqpn seni tradid baik 
uomk kqmtuan praktis k&?pi* ataqun lmhJk koperluaa 


















dazl wilayah segutar Jember. Meski pada awal peneiirian, hanya wilayah Jember yang menjadi 
target penelik, pgda saat pelaksanaaa p l i  peneliti hanls mmgambil sample 
dao sangat oocok mtuk melihat perbe&m dengaa pemeatasao Letigger di Jember yang telah 
pene1itian ini pun dibatasi oleh walau. Penelitim d i lm sellama &+an bwlan mulai bulan 
dan data sekunder. Sesuai dePlgan pemya@m !bcdamm m g  P@PYO primer 
rnaka data phiex denamya leibii diukumb dm&& data sekuder, dpun data 
"... seorang peneliti d u  diharaplrao nteaggnndm sumber yang temtlflllc 
kategori 'primer', yaitu relremen (miism11 laagsung dati periwistiwa 
pertunjdba yaag dikliti. [Hal hi dilakukan1 lrama peneliti pdaang 
wtuk mengintqmtasi den- intqretwioya semiiri, dan bulran h y a  
meninjam interpretasi. dari pewliti lain." 
(3999: 128) 
P e m y a w  fbdawm tersstWt dikuatkitn oleh Alasuutat.i b&wa penthgnW 
data primer U8m gemlitian diharapkan dapt nsembeatu peaeliti I&& depat menhedab 


















psnduan unNk m&ebsk 'teMId' yang tdmdut lg  dalam s e M  f i n r t  p e m m j e  dj 
lam*" 
Untuk pwelitian ini, data primer diperoleh melalui sumber primer, y t h i  data ymg 
dipmleh secara Iatlgsung dati Moanan dab obsawsi di hpigm dsagirtl 
penggalirm data sp.cara etnagmfis, sedmgba data sekunder bRupe darts ~ a a g  dikump- 
meIdui peae1~unrn dan st& P& dengao pcndekatea laitk yang pentiqg acUan 
ddm menganalisis data-data primw yahg dipedeh M Ispah&stl. 
Peogmpulna data pemm-tama dhbkm denm tekaik mwzuwra mendPlam (in 
depth interview). Jadikan mengutip Guba & k i n ,  meng&&m bahw w&- 
mendalam &pat diartikan seh@ W B W B ~ ~  edg  ti& ~ukup d i m  hany6 sekali 
terbadw wmg infoman &hgga a k a ~  memperkaya data p g  dibufubkan (2094; 43-44). 
Untuk lebih wemfokuskaa &&as peagumpd~11 data jehingga 4 dengan ke$utuban 
penggalim data, maka p e m i l b  Momm mutI% dilcikuken. Memu~t Spmdley, informtch 
addah wmg mbii di m g  WIW den~sn m e n d a g  W-da. fkm dm k@lhat 
dalam bahasa atau diatekityti sebagai model Wtmi dm m b e r  iafonnssi, sehlngga ia 
mmpakan "gum1' bagi peneliti di lapmgaa kmaa dainyalah &an dickpatkm infmai 
tentang subjek kajian (1 997: 35 -36). 
Selanjutnya, una& memudahkan pemetaan infamtan t e a  +U mernbagi 
inf~rman mmjadi bebempa uwan damn mmWm istilab Sumlo &lam dimwhm 
"Legenda Kasada dm Karo Orang Tengger tunrgl'ang: Dokumentasi Hisforis, Adis is  
a log is &n Emogr@ mtuh Mengerakut KomemI dan Furrgsi~' ' ,  yaitu i n f o t l ~ n  
" Pemi Alasuutari. Researching Culture: Qual&ative M&dwdCaJhae Shdies. Loodon and New Delhi: 


















pangkal, informn utrnha, dan infimum pe-ang. Mikit beibeda datlgaa ka%gotisapi y&g 
dibuat oIeh Sutarto &am dbzkd~ya, inhrman pauw ysng d h & d b n  dalam penelitisn 
iai adalah para pejahat pnnerintahsn (dalam pxelitisn id dik- pada dims atau 
kaator jwiwisata Jmbm]; dlttl#uhkah mtuk WW&I data- s&iWk atau mon& Jmbbr  
serta unatk lnarggali kebijakau daerala dalam h b g a n n y a  deagau pngembmgan dim 
pemhdaygaa seni tradisi di J e r n k .  Dari djaas pemerintah t&t, peneliti juga 
maghampkan mendapatkaa Worms1 teutang kebmdaan k o m ~ t a s  keseniea tradisionall di 
Jember. Infonnan kedua addah i n F i  utam din?ana pelaku dan peSiat kcsenian 
ttadisiopal, kngger dalam kasus ini, sects p a  pelalru k d a n  tabbnal secam wm~m. 
Informn rttama pertama yang mcsjadi *get wdr- addah kehta dm para peQlain 
kngger bails penari maupua penabuh gamelanaya. Ketua bmunitas ini Bdalah orang ymg 
serrw laagsung berfanggung jawab BGeberadaan k d l a s  kmebut dm juga sew 
'manrljer' pert&jukkan. Ketua k~munjtas id Wnda juga sebagai jmerim 'tangppat~', 
pengatur kewagan, pengatur jadwal Wjukkan clan pembuat k q  pertunjukkan serta 
petgatw jadwal latilfan rutin. Darinya dihmpkm akan diperoleh dsta tentang %jut& dan 
perkenbangan keseaiim Lengger bemta ~ a h + a a s d a h  yang dibadapi ddam setiap *ode 
perkembangamya Selain itu, Kctwa komunitas tersebut juga dibmpkau akan r n e t ~ ~ ~  
infbnmi tentang ltonsep asli pemurjukan Leugger sftta ~-~~ him 
'model' terkini. Sementrw da~ i  para ppmain Lengger a h  digali data tentang ~~ 
ptmjukan Lengger, ternmuk 'ritual nyawer' clan juga fungsi dari kebemdam k d a n  
WsioMll tersebut bagi &man Lengger yang eeIaIu setia menjagmya 
I n F i  terakhir adalah infoman penunjang, yang meliputi masydat  lw dan 


















pasif akan digdi tanggagan meka  tentung kebtmdaan clan pemmjukb tengger. Ishman 
ini kami bagi secaw geopfis badasarkgn lokasi tempat tinggal yang dekat dengan 
epkatrum komunitas Le-r clan )rangjauh dari epimntrum. Usia,jenis kelamin dm status 
wskd luga anenjadi pdmbangan hmi dalam pablefaan ittEomsan pen~jatlg tan& 
mendapatkan &an tmggapm atas keberedaao kesenian h g g e r  temht. kcam siugkat, 
dari kclompok infonnan ini diharapkan akan dipmdeh opini ten- kelompok k n m r  dan 
selaa estais mereka yaty: mungkin be- dengun aiMalM d s  Bateun kesenian Lengger 
smta informasi mengenai k d a n  lnereka unNc mmplajari dan memwkan kesenian 
hngger &tersebut 
Khusrts untuk akademisi yahg pehelitf kelompokkan jt@a &gal infimm jmtmjang;, 
Prof. Dr. Ayu S M o ,  M.A, guru besar Fakultas Sa&a Uajversitas Jember rnenjadi abli yang 
manbantu peneliti dalare menglaitisi M l  pengwapuh data dan adisis kritis atas nibi-dd 
filosofis dan kebijakah pemeaintah dalam ilrcaha pelestaftan seni W s i d  pecrwa urnurn. 
K e s e I h  proses W B W ~  dilalrukan dalam bebeiapa bentuk; secara individu, 
ttdbmmk,, mtlupun daka bmuk dikkwi semi f m  mu i n f o d .  Ker8gatim teknik 
-but dimggq peatiag bukam hanya tmb& pemedwm ulaog ( r e W n g )  melainkan juga 
sebagai proses p e m m  silang (cross chking). D q p n  cara sped itu kesrtlahan 
WapmWi ms data dapat dihidari, selsaligus febegai atat ko~trol rcurg dap8t menekan 
abjektivitas peneliti pada tingkat paling minimal. 
Untuk melengkapi dm lebii metnperkaya data yang dibutuhkan, teknik observasi 
terlibat @mnc@#ory obesemtim) dijahka selama @tian berlangsung. Menurut 
Pattan (1986), obsewasi dilaksanakan dengan m e l i b a h  dki pada kegiatan yang dilpkukan 



































Diagram 1. Area pemurjukan wisala mg W l d ~  
Pertunjukan wisata 
Diagram 2. Area pc?mmjukan wimta terleilu besar 
Diagram 3. Area pemjukan wisata yang seimbang 
(Sumber: Metodologj Penelidan Seni Pertunjukan dan Sen1 R~pa; 


















Kemajw slstem kknotogi informasi secafa simultan blah meqjadi agm-agm 
kbagai dinamika globalisasi ti& saja sebagai egen diseminasi info& namun juga agen- 
agm 'eL;.sposur modemisesi' ymg dapat menerobos hingga mmg-rang & p r i d  (-1 
dari kehlduflan MMdu wmia KofnodiMcasi ruaPg pthgd ~~ pcllitlg * 
dengcm m m h y a  tayangan infibtsirrmgl di TV nwioaal kita. Ma& sew diingsbu kita bahwa 
p h a n i k  meagemi matmi t a m  yang mmgumb privmi piua figw puiblik tclah 
' m d &  kehidupa tidak s& kebidrrpatr pata flgW ~~ Wuri lug8 maspruakat 
IIUS sew pemirsa tayangan tersebut. lCenyataai~ septrti hi hedir di dua-puluhapat-jam 
kehidupan mesyadcat modw hime& dari ruaog flblii hingga ke krmuv tidur. Oleh 
kaiet@nya. telah menjadi a@& M g &  variota komp1ekSitas kemaj~an 
&n globalisasi kini sudah bukan lagi milik sekeiompok masyarakat ~ ~ n a  &I& w a d i  
bagian kcsefiarian warga dunia 
Pemiyaan yang menrVik d~~ wMi& apekah se-ya garttL sereatak datl 
modemitas &am bert?agai aspfJk selalu beriringan dm -nergi autara satPl dengan yang 
W y a ?  @jab usnum tentaag perlom- teknologi rnmlchir auapuhya saemang berg& 
serentak, mun mungkin ti& -&an dm beminergi antara den* yang lainnya. 
Wilayah kompetisi 'kemurakhiran' yang seeara kooseptwal mm&h dapat m e m a ~ u  
perkembangan s i m h  yang bmihga antar loompetitiw myam 'POW poranda' 
karara Wdakmmpuan sumber daya mmusia atuk mengelola kompetisi tarsebut di jatur 
yang sehanrsmya. Selaqjutnya, ti& blebiban kiranya apebila Appdurai sRperti &tip oleh 
W i  (2008) yang mengatdm Wvpd globalisasi &dab sekumpuli~ proses yatlg h r &  


















z' OI&,&&& i s w d u p B f i i d a d ~  ,sbmOfw61&ere . 
woikiag in oppasite BirectfoaS aed tdtb dpposite ads. These PFOIXSW are 
all m. mvemfmc dhdt of peaplq of meclia h @ e s  and p m ; d ~ ,  of 
techoologies and illbtries; or money and ; a d  0ofpoliM 
,ideoIOgiies." (15) 
),- mutia;ttrspfirses ylang*,:&&, @&& dtifi 
~ ~ * y a m e m b p n M E ' ~ 1 ~ W # m a a u s i a , ~ ~ i n d Y s b i ~ d a n  
. i B e d o g i p o ~ ~ a ~ ~ p b ~ ~ . h M ~ y a s 8 ~ ~  
k&m@ iblogi w u c k u l i t t d s ~ w ; ~  #@&,,- mw & 
atas. ~dwlogibuEranlah~etupaperaa ~ ~ l s t a s  hidupSankehidqmqga yang 
rnuncul 'dan~bmgaIaanirdt ,hpa~yasaatautar tps  (tension]. .Setida&nya 
ww ' WWW, iwE* igi qw 
yang mmgkritisi kaphlk.ne. ,Dia maga tab  Wrm 'ideohgi add& s b ~ &  sistetn 
'kepkbd (beIkfg&wi) gang maupah pduk dari pengk- budaya (&d 
cO,,&~onjnng').~~ Memj&pdapqmanpalweandi,~jeaakti~lqgi~8dibambab 
.&@f&,, intaalrrpi .&, & . . glow&dl 
~ ~ ~ n g s a a g a t ~ . A r t i n y a ~ ~ i d e e l b e j : ~ a W ~ , m ~ ~ b u k a n ~ h a E  
tidak ma *u Di IM mmgan tiPdaya 
' ' 
k d a n  teg- p r ~ n  terjadi 811- budaxa g ! q M h  dmganBudaya I&-*Onat 
- g a m g q * - w & ' f n o d D n e s i a  
mN k6nsttittcsiM , dowsasi -&.- 
I k @ j M h  



















'Ww nature of globalimioa of g l o w  capitdim, a i d  thaefote, of gioM 
cultural hegemony, has changed. Global capitalism m longer promotes 
homogeneity, it is not trying to mass pmduce ow widget for the entire 
wwldTbatoldst.rategycanbeogposed,bythoseaoidined,byargaing 
in fkvor of eultmd U." (wtse, 2008: 43). 
budaya barat dan timw belum dapt bjm iqmdmya dari W-- dimma ysag 
W wlalu berada lev& dari yang 'timur'. bmep  batikir bahwa k & ~  
ti& lebih sekedar menjadi pengikut ketqjuan tersebut. Dalam bahasa Foucault, redm 
kcbemuan (reginre of frufh) masih menjadi mil& kel+ dm'a h u  yang l a m b  Iolun 
dikenal masyardat Jember dan mulai dapat d i t w h  mesyerakat Jember sebagai &ah satu 
Kesenian Lengger awdnya bernama LaIabengan. Pada t&un 1954 mulai 
muncul m a  Lengger yang sama dengao (diasosiasikan dengan; peneliti) 
ngamen dalam bahasa Indonesia Setelah berkelihg dari satu tempat ke 
tempat lain, pada tahun 1960 sampai iahm 1984 Pak Srnoi mulai main sccara 
tetap di pasar tanjmg. Pada tahm 1985 yang nonton swakin banyak (tejadi 
-tan animo penikamat Lengger; peneliti). Pada saat semuanya maju, 
taha 5986 kesenian Lengger bernama Sumbq Rejeki diganti Ludnrk yang 
bemama Rajawdi. Penari Lengger banyak ycung diniintn juga untnk main 
Luclnrk pada smt tangae'an (tanggap, penuiis). Tahun 1986 &ah a d  


















@elaku kesenian Lengger; petlulis) y t m  awalnya 13 ~tapg Wadi 30 amg 
mtuk pen?mn L W k .  Pada tahm 20015, pemeatasan tetgp di pasar mjuag, 
atau di &ua ti& berldut, dim kmggupun oleh Faloal@ 
S a s t n r U N E f . S e t e l a h i t u ~ y a m e n r e r i m s . ~ l r e l i l i n g ~ s e m a k i n  
sepinya yang suka k d a o  Lengger. 
(we- tanggal 14 &#l2010, pukulO!).OO - 12.00 w&) 
Sepd pemyataan infixman di atas, Icesaim~ ttndisiod hngger pemah mengalami 
masa keemasan di Jember sebidahya pacia tahua 19%~ ~WIJJ ~lemberikao pelu~ng 
pengembangan WuWs kcmian kngger pimpinan Pak Saroi untulc merambah bemuk 
kesenian lain yaitu Llfdruk. D i l i i  aari pemrmbuhan anggotanya @erkmb& lebih dari dua 
kali lipat), irrdiLasi perkembangan k d s n  tradisid tampalr sangat s i ~ ~  dan 
mcmjadjikan bagi patir puIWya Nmm Wembangm tersebtd tidak h1W. 
K e r n d m  kesenian Lengger wadi &tar tahu~ 2000an dengan semakin &&tya 
penilrmat kesenian tmebut, DihutRargkan dargPn perkembgm sosio-ekod m a s y d t  
Jember pada &itat trrhutr 2UOW3, terlihst bahm seW LMlusal wgdahas pehjagatrgatl 
dan jasa rneajadi roda p m g g d  ekonomi slain pataniim (ma& menjadi sektor utama) yang 
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Di l i h ~  dari perhmbuhan dtaral, bidme perkm$an tidak rnengaPami ;pcmpa( 
sepefti bida~lg lain ywng berhmis hdmi  a~u~Inya; Listrik-gas-air, peridshia~l,  pertamban, 



































terbmtulc pun, batahap mlai pad, jugu smagtilami p e ~ b a h  yeag rnembairpnt darnpak 
p& pmqd mmb & bwkyt~ 8@k@ti8 sari l ~ ~ i d .  DengPs, kata kia 
@ -j& - d i d i d  baru p g  dsri kcraetruk d 8  bkal- 
~ ~ o i o n a l  y t g ada sebluutnpi. Trcpa i m b t t i a ~ i  yang hlrtldat pada pare- tnasa 
sew basis prosllksi dm k m m  nmjadikan mma kehihmu di Ibbmmtm h b e r  
menyentpai ~~ lain di Indonesia ysng telah lebih d a h h  beranjak ke kehidupan 
mewpolis d e w  nuar\sa h t  ymg me- di ddatmya. SaWl satu yatlg menfd 
Wfwasi wma kulitural &M-madem di wilayrh Kabupatea Jemker add& pemwulm 
even bertajuk Jernber F M o n  Carnival [IFC) yang dimulai sejak cthm 2083. 
JFC &ah sebuah evm pawai ko~ann yehg telah inetjadi tkDn y m g  melem- 
Wwten kmber hiaggie diked ti& a8ia di lin$kup nasionaJ mup smpei ke lxhtm 
laanca Even i4;i muncd dan bedambang berpijak dati P;esadaran para peMa fesyen di 
Jember yahg tergabwg dalam R& Mode Dqmstld Fa& atas ~~~ tien fesyen 
d d a ,  (amber; -, M m m  be- iaEonnaa ymg mppt 
m d h t  pagetaran temebut, JFC m e m e  sesuam yang lain dYin turn bugi mereka &lain 
Pnik, batyak be- iafonuan men- Mwa JFC mmiliki uihi 8itifita tinBgi, 
JFC seMu menatik brrLan b y a  kamu k-y8 yang unik diin gemerlap 
tapi juga jmlah peserta dm poaontonya yang meknbludak Tiap ada 
psgslwm kayaknya sernua o m  b k e r  rnomnt9n smw SBIya m m m  
b d a  di tempat lain kalau m e l i t  b v a l  dan pakaian yang anebaneh ity 
tapi ada kwyikm torsendhi. Paling lid& saya bisa lihat ha1 baru yang kreatif 
di Jernber ini. 
(wawan- tanggal 27 Olctober 2010, puku110.00 wib) 


















k d s i  seperti pepsran di atas d e a p  keberlanjutau seni tradisioaal di Jwbd 
n ~ ~ l a k  pmdimgan IK?I)v&o~~  mm@md k&mm subjek seba@i igm ploduktif ymg 
subjek dalam pemahaman Foucault 'diproduksl' Wim diskutsus seperti oleh 
Subja m y  prod we,^^ q ba they ere operatfag & limits 
of pfsteme, &e dtscursive fdmafion, the regime of nuth, of a pticular 
perid snd culture, Indeed, tbis is asle d FouEault's most did 
pmpositions: the subject is pr&d within discourse. The subject of 
discourse csnaot be ~utside discom, because it must be abjected 10 
disco-. 
(Hall, ed., 1977: 55) 
Lhgm paadac~gan kritis ates posisi suhjek di atps jehs bli i  bahwa ~ubjek atau 
individual tidaL lagi memiliki keutamm (privilege) Utuk menjadi otommi, oandiri serta 
wtu Dubggd atas aksi apapufl bennr)nya yang q a d i  pada d h y a  daa lingkuigrn 
sekifamya, Subjek h y r l  'bekerja' atas 'diskaunrs' yang berkembmg dalm w i d e  dm 
konteks masyardat sekitarnya A~aabila &fan& dalam @e1atao modanisasi yang te&di 


















bahwa 'diskut.sus' modernitas ti& dapet disbaikan dalam men&- 'mbjek', sbpprm 
dan dimanapm wtuk tmubjekkan (srrbjgcte8 103 alieh modemid.  Reagan k v r m ~  lagika 
texbdik, subjek yang mencoba menolak dislilmrus modemitas tentu tidak rmnjadi aubjek. 
Konteks tmtsyatakat Jmber ysng feik&gui~ ddan dishnsvs modemitas  tent^ BediLit h y a k  
m&&i mbjek-rmbiek yaag tidak dapat lqm deri di- tersebut. Namua tidaii s e l d  
amyada mampu berperaa dengan baik k& barus menjsdi subjek dalam d i h t w s  
modernitas. Pata pegiat W a n  tradisicmal Lengger di misun Jatnbuen keanatan 
Surnbemri Jmbm mM&i dab safil cantoh kelammk m w m W  yang m m h  
mttangae dari diskursus modem dalam pengembangan aldbs berkesenianuya. BertKda 
dmgm pelah d-d madem (kelompdr bond, a d m  dmrcer, dim seni populet h d ~ y a )  
ymg mmpu bemkgtai &&an niM d baru lblakl modens, pegiat k d m  
L e w r  tidak terlafu malrsimal kerilca hims bedapt& dengan nilai &s baru -but 
Setlie- genemi wuda dan mas).ewkat luas di Jembet teleh befpset peda model estetika 
m a ,  Pam Langger masih beFtabaa pi& mode1 pemgliukkrw berestetika Wem- 
trudkiod. Tidak dapat diprrngldri bahwtr, wb@d sebuah seni pertunjolkkan, nilai estetis 
W a n  knggcr  tetab kekihwm ~~ p e m y a ,  Oenerasi muclar saat ini elah 
sangat bejarrrk dengan kesenian tradisional. Jarak ini menjadi penghambat ( b i e r )  bagi 
keberl- kehidupw W 8 n  tmlisional. Sawatma bwrtuk k e s d ~ n  modern semakin 
ti$& bmjarak msldui 'wen-agm' tekn01~Biaya. keseab &nggr kwmkin mt&mb dmi 
masyarakat gendukungnya. 
B e k y a  infaman menjelaskan tentimg papekt&ya atas kebembn kemnian 
Ha&, 22 tabpa, nsli J e m k  Says tidak suka fsngger karena saya svka 


















seperti yaug s a p  tonton tadi, saya jw ti& &. . . Kalau harw dileshtkm 
pemainnya harus muds-muda tidak sepeni pentas ini yaug sudah tua-tua. 
Snptltta, 2.5 trbun, Wi KMFit Saya tidak tshu h g g e r  jadi tap ti@ 
suka Apdagj pakai badursa Madurarclogl sayakumgmengerti. Tapi W u  
L ~ s a y i l t a b u d i m y a n g s a y a $ b u $ a o y a L ~ k K w t i t i y a n o ~ y a  
seperti ketopntk. Mwgkin ceritmya tadi kayak k h k .  Sap jugs kurang 
paham. Kalau mau dilest&kam b y a  &bent& paguydm Lorrgger 
desgaocarasrisan.Seipsrtidi~ke~jaraaansudahmulaiprmab, 
karena ti& diddung dana dari deagan arisan dam perttmjuklran 
dapat diambil deri s&agian uaog arisan. 
Anita, 22 tabu& osli Jsmbeil Wdaupm n&mhh di d m  tapi a~ara Layak 
gini tidak ada atau mungkin saya ti& pen& liM. Saya pemah dengat saja 
ah satu dua kelnapak k n g g e ~  di sekitar &a ma (dusun Balmg. Wer) 
tapi sap baru sekali h i  mrn Lenggef di imiber. Sap kta lmedgn ini 
matah dari pmbdhggo ltareoa sayadengar& sum adatetggszran. Kalau 
m a u d ~ ~ a d e n a D d i f i E a s i i s i ~ ~ p ~ p g n c s k s i l a t  
clan pemain-pew mu& Pencak silat lebih atraktif dan meas& Agar 
m e n d  minat kaum muds lremasan m- dibuat kayak Opera Vm Java 
di TV. 
(wawamuadi Jember tangpi 27 Jutti 2010) 
disebutkm oleh infaman na.3 ymg mwgaou pa& d a b  mtu program k d i  .&mi 'OVJ' 
(Opera Van Java) di d a b  satu stasiun televisi m s i o d  mem- gambamn bahwa ada 
wilayah yang hanrs, diadeptesi oleh pegiat kemign mdisional Lengger uantk dapat 
Dari uraian infoman di atas, ketidakmampuatl kesenian Lengger untuk same pda 



















Yang nonton di sini ya ti& tetap, tajd ma-rata ya owg- pmxhag 
ymg k e r j a d i ~ ) n t l i ~ ~ d . a a t u k a n g b e c a E  p g m a n ~  di 
p o s r c c i n i . ~ & ~ ~ e n ~ s u d r 9 1 w e m p a t p u l u h t a b 1 ~ ~  
* . . M e r e k a ~ ~ b i s a b a y a r ~ u n a J k i k u t ~ s r i , w n t a % c u m a d u a r % b t r  
d a p  lagu. Tapi ad9 juga ymg o m g  badait saaqS-asmpi t bp  kaii mints 
1- bisa squlutr lagq ya I-. ... Mzreka s u b  ngri ~embil- 
mabuk M& aremanp, tab-rata snLB lu&mn... Saya ndsk suka minum, 
mesid a i e k d i  jnga ilaa. TSpi sap @k peunah laabk M& manang 


















Jelils twd3wa kotlsep kgangan global-modem tian lolutl-tradiSi:d ti@ cukup rruitah 
tzntuk pelestarirda mi aadisi h estetika glaBaJmedem lebii banyak WW peda mi 
W y a  masa yaag jauh dari nik-nilai atau tata pattern l a k a l - W i d .  Md- 
~ a s i a t a u p & s t a t b d e o g a h ~ ~ a J r t a ~ b u t a k r t h ~ ~ ~ d a t r  
pmaes yaag &sia brtBi l&er~il#rtR d trdskd. Tegaagaa nilai W s  @Qbel-aPodem 
dengan lokal-twdiswnel ti& dapt diebkkan. Kaika Lengger, ways em Shn di 
mrrsyarakst Jcmber, mmm tidak dmnibm pada era 20OQan. Menmaya, peailrmPt seperti 
LRngger sekmag &ah hleh dibilaug rmrsnah, dan mta-rata mgiat ikwger 
m&di jwagan M. ..ymg lsgi jadi tm adrrlab h e n k t  
twit& camplrsari yang struhr ~pwdmanuya jwga menampilkan kngger 
adxi& salerh satu baghmya lnstmmm yaqg d i p h i  j q a  r m ~ p i t l c a n  alat 
music modern s q d  seperti d i g  dao keyboard. 
mmgikmwkan iddtesnya 56W msra dan pemeriatahan yaw mengayomi spirit 
keBerbe&an. Slogan pe.muuan &lam keberagamaa atau 'Bhineka Tun@ ka' telah 
metnberi $aransi bagi d a p  wepa neg818 lndmesia unt& mengembangkan sikap toleratif 
atas kek- y a w  &a di Indaoesia. Blain itu, k w m  datm ke- jw 
men- bahwa konsep m ~ i s m e  tdl& menjadi bagian d a m  kehidupan 




































"Glotdisasi tid& mmg!dtr kita hiadmi tramm dapar kita berdayakeb", (wa- 
d e r ~ ~  Sumo, taggal25 Septernker 2QlQ). seswo&ya adalah seW fPkta Antipati den 
re&&& temadap gelombang modemid ti& altan meuj& s e b d  M y a  wtuk 
lestaai.Perubabrtaselesa~syaagpastiWrPdidi~laasyatakatlSer(lsdltpst 
dipihmi sekai s e b d  keceaQenrngaa 'elamidt'. TeDtu baayak f.aldar dan beayalr 'pibalr' 
wrta 'kepmtingad yang bekeja dibalik perubsban nilai d masyarLat global. Tdepas 
derihal t e r s e b U t , ~ ~ ~ l a h ~ d i k a d a p a n & s e k i W W  yang t i d a k m m  
d i i d a r i  sebgga mau ti&& m u  barus diikuti, Mtmc.oba melam dmga~ rwus mjw 
'kemmnh' lokactndisid hmya a h  wadi thddran ko~tmpd&iif b& peiestarian 
lokditas itu di. 
Menmas lebih jauh tentang usabam1- seni ttadisi yapg menarik untuk dikupas 
iebih dalam adalah yang ditempht 016 para p e k  stmi di h u 1 1  J a b  
Kwamatan SudnbwWi Kabt@&etl Jethber. Dalam kg&m@m dan hhpjtan seni* modem 
pm pel& sni kngger m i h  t&p betlahPn dm mmgbjdupkan MBO tradisional 
tersebut rneski deagan susah payah, SBcarra llitmizi, k-an perk &uoi (plm* 
komunitas kngger di Jember) daSam bespmm d h n  keseaian trdisbd &lab mmmpai 
kunm wakht yang tidak sebentar yaitu tidak kut.aag dari 50 tahun iebih. Dukungan pemerintah 
yan% masih kurang, tnengbwk PeL S m i  t!ermb sennliri aeerijalani kddupan 
berkmiamya h g a n  m w d a l k a n  kmtifltas beliaru ddm M o w i  a!&*
sesuatu yang 'baru' untuk dipertunjukkm dau menjaga komunitas pedumtnya. 
K B S B ~ ~ B R  Le~ggw, yang p e r f o w f  mirip sqmti  seni T@ub cfi T U ~  ataUpusl




















































53.1. Tarl Rem~ dm Sisipm Deg& wrtl CaitP FwtPsi 
S e w -  diie!ask-m sek!mm &elm dm ti& tams& &dm sm&w 
~~ Le~tgger ptmda awd ke-ya, (yang diseanalcan dengen *men 
dalam babassl l ~ ~ ! ~ ~ + i r n )  mcwakan bentuk mi mttd* m g  @cdchtmyg m&ri darri 
taembaagatr d a ~  tarfan. Lengger d b g m  sbwti lmenh y i w  mash 'memah' (menurut 
lof~nna~; Hadi) kama hxtukuya belum @r@#a dengan W. P&ukJcan kngger ymg 
demikian itu menjadi pertunjuMran mg dalam penelitian ini dikategorikius sebagd benhrk 
'wW keWm Cengger. 
&dm peskmbiurmy~)r seni pmlunj* Lengger asli &mebut riemakiiL kurang 
b i i  ditetima Kesan monoton dan tidak atraktif menjadikan masyeraket pedmmmya rnulai 
menbggabm kesenian tersebut. Di Kabupttten Jembes md'ki sud& tidak dapat ditwui 
pementasan kngger yagn masih asli torsebut. Kelompok kesenim kngger pimpinan pak 


















bmma b u n i t a s a y ~  m m h  memmu kesenian knggkr dan LulkwR didam seh& 
m t w a ~ ,  yang b d c u f ~ p  diseburlcan daim penelioian S dmgai b t u k  kesenian bunt; 
.kngger W d .  
H i b n i d e s i i l e ~ ~ g e r d a n ~ ~ s c b u a b f ~ ~ ~ a n y a n g m e a a r i k  
untuk dibahas lebib l+lh Beril;llt adalah ppman konsauksi peme-nt9sen hmggw hibrid 
yaw seowa estetis m w u  menjaKti p i h  bad 6ntwy-t penikdlat, Seoafa rCmw rmsw 
tai dm teten&aqw masik dominan dalam pemeatassln ar~pger bibrid. Yaag meaarik adatah 
keberadaan trUi renao di awal ~ t a s a n  yaag t e f k o e  meojadi sagat longgar 
lclmamy~ dalm ~~~ tari Yaslr Qlsctiilrag. zkdQda dallm l?wmiukkaa mno 
y m  bimnya dimmka seW penrbuka wfm?jukksn Ldmk lgmo (atau remmgl YW 
didikan dalsm pertMjdcb b g g e r  hibrid hi tidak kaku mmampibn gcrakan remong 
namm jug8 rtda gmkm bbae v r t i  ottre~ yatllg tw&~~ang m&utl mWik W d P t .  
Terleps Wwa ymg Ckajiksn sdrrid~ bari hd bukren* aSamuD W g  b b S  telah 
a d a k o l a s W ~ b e s a Q a d i l u a t ~ i ~ e a m ( ~ y a n g ~ ~ d a G a m ~ m n g .  
W a p a  gmkm yang mirip gmkm beha m a g  yaug mghti dunan music daw~&? Ini 
adalah konstruksi adapaifatas selm tarian yang disulrai deh masy&t pdlampenilrmat Lenwr. 
Kansep 'bereoyang' yslag W haw d i 1 W  olrdt, etwmtum W dm ail.& flWBs di 
ddamyii mmjadilraa pedcwt lebib upaaea & dapal ikuO ' W y a a g ' .  Kern g-
dan tata laku tari ymg biasanya &ti dalrun mgm tari tradisional tidak lagi diperhah 
k a r e n g m e s r e t i s k e i n d g h a n g e r a k b a k u d a n ~ d a l ~ ~ b u t t 8 I & ~ ~ ~ d ~  


















W i .  Pewimculan tayangan ChmIie CkqIin g a ~ $  kmedi s l ~ i c k t o i  W s k t  
luas mddui media TV, Di W m i a  sendiri, film-tikn trio Werkap @OM,, Krrsino das inmo) 
jqp mengeksplorasi gaya komedi shpstick M u  dintaarrkah modernitas, Letika masyarPkat 
Iritcn mU, mmydmi geya komedi 'laW sepetti slwslick tmeW J I P ~ ~ ~ I Y B  addab
bpabwa ymg slwtick bukan kai y e  ti& mwkm setldakaya dalam kanstruk bibm 
umyadmt Indonesia saat ini. K t m d m q a n  bagger hibtid maampilkan gap komedi 
slwstiok bukan beiarti m d  tidak m w  mew1pta m kaW Ymg CeMb mods 
Kenyatagnya QVJ atau QpeTa Vm Java (shah pmgnam teysolgm k d  dj salak 
satu stasiun TV nasiod) juga m&~ mengedqadm gumam s@stiek ng m-itasi 
fisik pe&m K e k w  dm ' ~ Y Q W  yrtng dtmib dbanbui d p n 8 ~  W&ab 
mmdwng, jatub, terlemw. WrpW dm lab sehgahyo yaw kesem-YB masib 
amgedepauh eksploitasi %i p n a h y a .  Adnya, gaya k v d  M e r  bibrid telah 
seoara tiW i m m  'bdhlog' sekm eat&& ~ R B S ~  agat tetag dwnt 
B ' i  K&P rnrdak bukan lsgi mer\iadi h g  mew& Baa dispat dinhati oleh 
banyak orang, tayatma TV airan meRicldi WXI yage Mi* e W f  umu(r m&.pW s e w  
Saclgat mm&h kaleu tayanm TV menjadi mdcl W ~ e h  est@tisjaraak mmt ki@ 
begitupun tayan~an tersebut menjarfi model peniruan seni pergadan scperti tengger hibrid 
. . m. 
Bagiaa Wut yang tampaksya diadapwi &xi Barikesenian &I&-& add& w w  arib 
Apabila ,dalam pementasan L u h k  cerita-cerita babad, sejarab, asal mda l a t e m p a t  clan 
sdw&n~ s f k g  14irlj mjsdi tecrm m@mr g!emmm, m e r  &bid !tmgbmi 
&m cerita ymg &an ditampilbu dmm bebempaalm Wi Mht: 
kalau rnau dipc&a&m cerita sejarah atsu &agenda tau babad, j d a h  pemain 


















pmtm rndadi lam. Kalap Maya m h d  yaig wngg~ ' (aatlgga~) #id& meu, 
Jadi, saya (Saroi) rnencoba buar sendiri cerita-'ta fantasi.. ..Cerite &itasi 
itu boa haan sendiri yang ceritaaya (mid tentaag pemrasalabPn keluaw 
mpermasalahsm sehmi-heri. Ktadjra c e r i ~ y a  s e p ~  kd l i k  tentang 
harta, jabatan daa d t a  U u  cerita scpd ini, pentas bisa tidtdr terlalu 
lama, dan jumlah pgmain b i i  jauh lebib wlikit 
(wawaoeara di Jember huggal 21 M& 2010) 
Jeh Wwa & us& Wuktif dwri phpimn koma-w &wger di JmW uNtk 
be?imvasi egar konlpteirsitas perm&dm p m w @ m  k w e r  dtlput W w .  Selarin 
karena kendala rang s8atny-a ekonomis, &asan mengenai j d a h  pemain dm 
mew-ikan Wwa k d m  & w e t  ti& eulnqr k;uax wAsk rn&& hibum p i t i h  
tnwadmt, Am 4ikWan 01k Pak mi dengan pt!aIm lalronnya ma* bent& 
negosiasi estefis yang tidak saja karena ntasalPlh uanp, ~ ~ M U I I  juga kamu d a h  selera. 
~ ~ d t a h m ~ k d & k e e e W ~ j a W w ~ d e b ! W & ) 7  
K e s e m m y ~ i n i t i d a k ~ W ~ b ~ a b y e l r t i f ~ a s s @ b d M ~  
masyarakat modem. D e w  me% rmodlfhsi dengan tema-tema populer, cerita yang 
disajikan ekaa lebib &a dara memiiikj @@ma k m f l p .  Taw diwdai sebm&mya pola 
ke-b-aa ycmg dicipkkia pleh Pak Sami isbnmya m& b i d  i a t d i  kliau 
atas selera jamalc basil dari hegemoni korporasi telwisi nasiod. Sebas sekali biibwa tetna- 
~ya_gd ig&&Fttb  ~ i W . s e p m ~ ' k e b e d ' d a r i  g Q a I a m d t @ / @ m ~ ~ d i  tv 
w i u d  Eta Pertentangan rumah mgga kama barn w d a  kemldm ~~ &B 
status sosid tertentu masih menjadi tema yang m d  dm menuai banyak panha TV. Oleh 
kimmnya, k e b e d a a  Mta fanmi gubalm P& Swi  t@& tidakw3sWg te1a 


















52.2 Mwik Cnmpamri dan Diw&lat 
IC.ck&w mwii  cm~wsad m !&ad& sjda bm~ yaw mm&i sea!- 
& Wis iow4 di nustnw it& Ketib peshden wt~yagg Mit ttmmw&m !e$u-lagu 
c a m p l u s e c i , ~ m u s i k k w a m a ( ~ & ) m u l a F u l ~ ~ ( W ~ y a  
diusung oleh Djaduk Ferianto), ttrmpaknya proses akdtutasi wama estetis dalam bnmusik 
@ M s ? l d W b e n s . P ~ ~ ~ r M d E ~ j u g a ~ b w s t r e t l ~ i &  
secara tidak lmgsung. W- masyerakat d&lam inmihai m i k  dspodrrt tehh terhca 
dan menjadi arah hibridasi dalam @im tembang dan musikxiya 
T i & B a p a t d i g ~ b s k w e t n w i l r ~ u t ~ m u s i l t . ~ ~ a n e ~ ~ ~  
geagrafis &-suku t#mgsa hblcm hhgg+~ melintas W r  usk, SbgImtnm mu& 
dangdut adalah musik yang dapat d imha dibanyak kaIangan d a h ~  masyarakat kits Ketika 
@mbanpptp tmdisiopal tel& sangat baj&tak da sulit Miti  ol& gemad 
camp& dan dmgdut amjadi piliban. Terlepm &ti unm yang mmgkb sertikit d 
k* campursari dan dangdut dalam keseluruhan pernentasa Letzgger hibrid telah 
mmberi d o h  baru bagi mi lokal-Wsiottsl tersebut. Se&xqia kwngmwi d i m  
antusiasme peM,ntan cukup besar ketika pa& perjdm pemtntam m g  lwnpir M 
para penari menyajikan musik dangdut dalam balutrm gametan. T i i  penting yang harus 
&garis bawafi fWah Lo-i lam dan8dut &azde mela, 
Meski rada slisih wtaai mtarw lago hgdut  daa gameh dien ini &tap me& b u i  
masyarakat awam. Yang menjadi analisis kami adalah bahwa ada aegasi-negasi tatentu pwda 
rmfllr mi adisional yang disahkan untuk tajadi h i  pem- se1m esd5: rjlodem. 
Sepesti yang disampdm oleb Young, hibriclasi selala membawil fi-%fmntiasi atas bhpa 
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Kostun~ bngger Asli Probdingg~ Kostum &?ngger "Hibrid" Yember 
Kostunn yang &rbda te~~ebuli @BI- ~~8 &W& Y W  
M(~m~w,k w y a r a k @  gemerasi thla atau yang bw&W sosial memmg& ke bs!&. Lairi 
Ari, 28 tsbwn, asli Lmnajeiag: pakak,~ ym@ b~l@&%r~ biW fha wow 
sekamg or=-omr~g sbd& gakaj- pakaJgen y w  se@ itu. ..faSau pakaian 
tradisional dilcstarilka ya boleh-bold saja tapi d hibunun: ya h a w  
mnyesuaikao dengan pc~kernbqan s~katimg."' 
Kusstiar* 35 Wrrn mfi Jmmbm pr$r&. nw& sekamg m ~ ~ a n g  :m& 
tnpi sehranp yang seksi-seksi yang lebih atkuka d e b  banyak ownfg. Saya 
mldiri iidaic rerlal~r suka j.ang seksi-seksi tapi yatrg mod@% @@a jags suka. 
!talau ta~?dhal;l?; _nnl;xi baju modem ya w i n p  &an lebih csrit.tik a d h a  
tidal, i,e~iali? gt=kzl 
Bqxsmnt1. ?O tnlwn. wIi Jeuber: palcairn yaag dipkai rnemmg sette@hm~ 
1afi t~ida?. t:-:.l~I:: ~ebcllmya nt& pen- Lwgger. Ta@ p say& setuju 
sajs !iilzl s2l;mig j x ~ ~ w y a  tPlnlbaI1 n~aju jadi Lei~ggor jqga hrus tar~lbah 
rn@{il .  1 erimig phizr :  rradiBjDm1. num&i~l p~e?&rianB~a d@#s~ cara i%.in, 
s~xys jl~gr lid@!: tr11il.1 


















Jelas bahm mesL;i ada p e m m  kwahg pas atas model ko&m yang dip&& sifat 
pennissivews m u  kwb%cu-m daa nwdemie m-i pidmgw mwamkat rart hiiai. 
M y a ,  dengan maqmsisihn kngger sebagai keseniaa yang tidak W u  resisten tahada~ 
beBtnk-b@itulc identitas moden ketertsilkah mammka akan dilpat wbemk.. M m W  
kesrksiaus dan hal-hd Lrrin yaag m&Waicsa aigm m d a r i  dsadaasn taadhak kngger 
hibrid, yang menraik un& d i e  b a d  kebadam kostum bcuv yang digudm dalam 
tampiIan Lengger hibrid m m & d W i  tejsdinya s e b d  'dialog' dan 'negosbi' estetls 
&ere h i b m  Wsional daa modenr. 
Lengger 'sat ini bdmlah tettmuk dalam livfng adiHon' begitla pemyfltaan Ayu 
S m %  dari rmb bsrsikrdruY, dww &em-pakem yaag Ww memwrl~bep Yre- 
kesenian tersebut dengan raafyarakat sekitar, skabgi strategibe hams segera ditakuken. Para 
M a t  k e m i w  Lengger di Jeniber pimpim Pak Sfmi tehh mencoba melakub itu &etlgm 
tampiiaa kmzt hibtidaw Kmatifikas mbjtk pelcJN mg &a gnadw tnwkdtars 
sekdu dalam w g a n  ysng sama karerta modemitas memang ti& dapt dilawan 
ataupun dihimhi. Tinggal b8@wn keidfh kita mua untuk menjaga 'negwsiasi' ini 
Wan aembang d&w koridot Wa nom ymg meqjadi lamfm luhw b g e a  dm 



































Wm pembansua (kiemb Jernbet, kemim- ternasuk fati l ~ - m ~ l l e h  
malata~ya ddm kaim desgaa psmabmm dtsn armhi ailtai-niliri kulW, Okb l a m a  it& 
untuk d g k a t k a n  ketahaotur budaya baogsa, d m  Pembitngwm d d  J e m k  palu 
benitik-tolak dari upayaqya peggem- tiesenian ynng mpu me- Wai- 
tambab inrltmd", ?kkm-* sni (krlutl d d u l ~ ~ )  mlc telap &I- karma 
berakar dalam b h y a  m a s y d a t  Melalui dekomposisi clan rekowtrubi, rekomgrati, 
renovasi revhaHsasi, refhngsionalisasi, di- impmvi~~si dengan arteka hi- senmfm- 
seuNbaa nilai-nilai dan natk hm. ekan mengudawg a p v s k i  gigl mmm- &p 
posesif terhadap pembaharuan dan pengayaan (ateu e w i h n r )  karya-karya seni. Di sin&& 
awal dari kexmi~fl mMadi ke- hdayfi dan "madal sosial-kulW ~~. 
(Swwno, 2008) 
Ddam bidang patiwisata, seni tradisi me~pakan barang komoditi. Sebagai komoditas 
(mate dagangan), maka mi tradisi pun perlu Ruoduk pada hukum ekonomi dun b i d .  Pa& 
~mumr~ya drt Wwisatar budayadijd olek bim a6au hael xbad pro$user &u 



































S e w  mbuah kesmh tradisional pq m i h  bertehafi bidup d a b  gmpwaa 
utmkrais~si dan globalisasi, k e m i a  Lengtter di durn Jmbuan K-taa S W  
Kabupaten Jember @I& memberi bukti bahwa Mfibs akm mj& phtu negosiasi dalm 
kehidupm b e r k d a n  di eta @OM saat iai. K W  Lengger yang ti& depat diting@lbn 
oleb sebesgiaa arculg, k h m y t l  pma pegiam &lab menjdiau Lenmr ti$& srtia s&mi 
sarau penghidupan mum juga saran ebpresi atas rasa seni yang dimilii. Fungsi ke dua ini 
menjadi penthtg kama pada dmmya, k e b e t m & a n  k d a n  Lengger sungat -twig 
am kmmdkiau dau '& witif dari p m  pegitxtnya, 
Seperti yang elah dijelaslran paqjang lebar dalam analisis, benar adanya bahwa 
mgi be- menjadi krmoi lmbeakm kesurien Lengger hingga sagt ini. Meski dialrui 
bahw keseaiim ini &lab puoab dan tidak d i ,  m\m kmunitas krcgger S M w  Rsjeki 
pimpinan PI& S m i  masib t&qp berusaha nguri-uri kesenian tersebut. Strategi kebertahaMln 
yang diiunculkan oleh kelortlpok kesenian Lengger ini tetktilang unik. Meskipun sear8 tidak 
wdar tnmgikuri d g m a  bi!dwi b W y a  yang melibatkm percermpum m m  nut?aw 
modem dan tradisional, namun bangunan utatnsl hibridasinya d i b d  dan &asarkan dwi 
vatian keseniafi & i o d  Indonesia, yaitu Letgger (atau royrrbon) dcrn ludruk. Tgnnr saja 
s(rategi kmim ini m h b  kanstdsi pemenkxm Lengger, Pementwm Cengger 'adsli' 
yang lebih monoton den* dominasi tetembangan dm tarian ditambahkan M a n  unsure lain 
seperti da~~e1an dan cerita serta iagu-lagu changdut yang member nuansa modem 
Setidakny~ ada tiga gejala bibridasi yang mwul  yaitu yrrng tam& daxi (1) 
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LAMPlRAN 1 Pertmyam Peng~rnh Wnwearus den FGD sertp I3abm OIWWMI 
Lapangan 
a rnmtmm Panwan  Data Primet Wlalui W e w c a t a  
1. Wawancara &qp Pipinan clan Pegiat Kesenian Lengger di h u n  J a m b  
- Apskah nama palampulan kwerkm *er ini? 
- Dimanaksh alamat perkumw lengget ini? 
- T&unberapalmirhn? 
Ba@mmA& a d  htmtdmya keshan lengger ? 
- Bwipkah jlrmlah anggotanya selraraag? 
- B ~ m a t i v a s i ~ u n t u k m e n ~ k e s e n l a n l e u g g e r ?  
- Bagairnana s i ~ ~ t n a n  leoggar ini? Bebas t-? - Suck& berapa kali berganti pintpinan? 
- Siapa nama p i m p ' i  sekrrrang? 
- h t a a p a k d i l a t i h u u d a l ~ m ~ ?  
- Dimaoabiiberlatih? 
- P_eralataa apa saja yang digunalrrin imtak pertunj* dan latihan lea%ger? 
- M a m  satu bulan bewpa kali me* pentas? 
- Biasanya tujuan pentas wtuk apa? 
- A p k a h a d a g ~ m u d a y ~ i k u t d a l a m ~ a n ~ i n j ?  
- ~paiiah ada pwbedaao antam dahdu dan s e b g ?  
- Bagaham m b t  maspaW ter4t&p keberadaa kesenian hgger? 
- Bagakna penin serta pmmht& untllk kesanian lenggdl 
- Apa Pendidikan terakhir saudara? 
- Apakah yaag Anda ketahd ten* lengger 7 
- Bagaimana bent& pentas lengger itu? 
- &dab ada pePbedaan antam pen& Iemggerjaunaa dulu dengan sekarang? 
- Aprvkah niotivasi Anda uahlk myulca i  kesenian lengger? 
- Apakah yang mmn* lengger dengan smi perhmjukan ism? Ludruk 
midma? . - Bagairnana peran serta pemerintab ter- kesenien lengger? - Bagaimana ruin@ genaasi muda tehdap kesenian lengger? 
3. Wawarwm dengan pejebat kantot prviwisata 
- Siapanmasaudaa? 
- Berapausiasaudara? 
- Apa pendidikan terakhir s a h 4  
- Dimana Anda bekeja? 
- Apakah jabatan Andg ? 
- Apakah yang Anda ketahui tentang leagger? 


















- Apidcah adia usah-usaha dati petnerintah untuk melesmhb kesetLian lengger? 
- Apflkah ada peratmm daerah yang berkairan dengaa swi W y a ?  
- ~pakah ada datadata yaog berhubungan dengan&onograh dan d s t i k  
Kabupaten Jmber? 
4. Wawancarapenilanatpertunjulran 1-e# 
- Siapanamasaudnra? 
- Berap usia saudara? 
- Am Pdidikm terrtkbir satdim? 
- Apakab yang Anda M U i  tentang leagger ? 
- P e c b r t m  hgger ini apa? - Bagaham hAinet msspr&U tethtodap hgger? 
- Mengapa Anda menyukai lengget? 
- Apakah bal yang menarilr dari kesenim lengger? 
- ~ ~ ~ p e m e r i n t a h d a l a m m e i ~ t e ~ ?  
- 
b. Instrumen Penggalian data meldui FGD (Foeused Gmup Discussion) ataupun dan diskusi 
ke1mpok informal 
- IdmtitaroGsectaFGD - Bagaim& barumya ktsenian kidisid ~iilesbrhn? 
- Apakah ada isngkab sttilregls yatlg adapttitif dengaa muk 
-but? - Bagaimana dmgau motivasi g e d  muda sekatang tethadap p e l h a n  seni 
tradii? 
- Bagaimana generasi muda sekarang dapai bagayut dertgan nilaj pelestarian 
sd WFI? 
- Apakah saweran ak;m menjadi pemrss4llabrta dalam pel- lengger 
c. Znstnunen Penggalian Data mglalui o b a S i  bpmgan 
- &pinma StnJaur pematasan Lagget di paw MangMhatjo Ptobolinggo? 
- Apa saja alat musik yang digunakan d a h  pemenbsan ter%but? 
- Apakah kosturn y a q  dip& untuk pmen&? 
- Bagaimana pmses pementami berlaugsmg? 
- Siapa saja ymg meqjadi penikmat k d n  Lengger tersebut? 
- Apakah bentuk apresiasi penhat tefhadap penari h e r ?  


















- Apa saja alat musik yang d igudm &dun pcmentasa~ t4xdut7 
- A p a i r a h k o s h r m y a n g d i p a k a i u n t n k ~ ?  



































BIODATA ANGGOTA FEIWLITI 
Naskah Drama dengan SMT di SMA 
Ngmalwgkap : Sony Sukmawan, M.W 
Tetnptd tanggal I& : Ualrulg, 19 Juli 1977 
Jenis kelamin : taki-laLi 
Bidang Keahlian : Pendidikan, Bahnaa dan B d y a  
Mata Kuliah yang diampu : & h a  lIndonesia Glmuan 
Fist& Bahasa 
W a c a m a B a h a s a ~ ~  
ltemika 
Pendidikan 
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Nma lengkap : Hamgmah, M.Pd 
Ternpet/ tan& lahir : BMan& 3 Jmuari 1973 
Jenis kelamin : Perempuan 
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